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กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ อารยะวิญญู  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
        คณะครุศาสตร์ 295 ถนนราชสมีา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
        ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
        295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนัธ์ ศรีวันยงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        คณะศึกษาศาสตร์  
        114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 4. อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชนิูปถัมภ์ 
        137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  
        เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
 5. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  เสร ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
        สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
        999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา 
        อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        คณะครุศาสตร์ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั 
        อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 7. อาจารย์ ดร.ชนิศา ตนัติเฉลมิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
        คณะครุศาสตร์ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
        เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 8. อาจารย์ ดร.ลินดา  เยห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
        คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
        99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง  
        อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 9. อาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพฒันะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        คณะศึกษาศาสตร์   
        114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 10. อาจารย์ ดร.อัญชลีพร  ลพประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        คณะศึกษาศาสตร์  
        114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 11. นางสาวเพาพะงา จิตตส์วาสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        คณะศึกษาศาสตร์   
        114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์  คณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา 
   แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
  กรุงเทพมหานคร 10330 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล  คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ  คณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1  
  ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000  
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์  ภาควิชากิจกรรมบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส  
  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 8. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
  มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  73170  
 9. อาจารย์ ดร.ก่ิงสร เกาะประเสริฐ   คณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96  
  ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย  
  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  13000 
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 10. อาจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร    คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 11. อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์   คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 12. อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน   คณะพลศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7  
  ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ าเภอองครักษ์  
  จังหวัดนครนายก 26120  
 13. อาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  
ถือเป็นวารสารฉบับที่ 9 ของศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (เดิม สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทางศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มีความมุ่งหมายที่จะให้วารสารนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทวิจารณ์
หนังสือที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแวดวงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและ              
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ ปัจจุบัน 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดคุณภาพให้
เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจ             
ซึ่งได้รับความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน าเสนอบทความ
เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการจ านวน 1 เรื่อง              
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารที่ได้สละเวลา อันมีค่าในการพิจารณา





            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวลัย์ หาญขจรสุข) 
      บรรณาธิการ 
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วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
ปีที่ 6 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
สารบัญ 
 
เรื่อง             หน้า 
บทความทางการวิจัย 
 การใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถ      11 
 เขียนประโยคความเดียวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่มี 
 ความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก 
  โดย ทิณธรรม ไทยธรรม  อาจารย์ ดร. กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 
  อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง และ อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานนัท์ 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง                    23 
 ในจังหวัดนครปฐม 
  โดย อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร 
  และ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสทุธพิันธุ์ 
 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา                                    37 
  โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 
 การศึกษาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง                55 
 การเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
  โดย กัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพฒันกุล  
  และ อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      67 
  โดย อาจารย์ ดร.มลิวลัย์ ธรรมแสง และ อาจารย์ ดร.เมธาวี ภมุรินทร์ 
 การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย                                      77 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ร่วมกับแบบ
ฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด 
ด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 
เคร่ืองมือวิจัย คือ 1) แผน การจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคความเดียวและแบบฝึกการเขียนประโยค
ความเดียวบนจอสัมผัส และ 2) แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียว วิเคราะห์ข้อมูล           
โดยใช้สถิติพื้นฐานได้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถเขียนประโยคความเดียว
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี
เสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสอยู่ในระดับดี และ 2) ความสามารถเขียนประโยคความ
เดียวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกจากการสอน          
โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
 
ค าส าคัญ:  วิธีเสริมต่อการเรียนรู้แบบฝึกบนจอสัมผัส / ความสามารถเขียนประโยคความเดียว   
  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
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Abstract 
 The research aimed at developing sentence writing ability of grade 6 students 
with profound hearing impairment through scaffolding and touch screen exercises.          
The samples of the study were 5 Grade 6 students in Setasatian School for the Deaf 
under the Royal Patronage of his Royal highness Crown Prince MahaVajiralongkorn 
School selected by purposive sampling. The instruments used in the study were          
13 sentence writing lesson plans and touch screen exercises, sentence writing ability 
tests. The data were analyzed by using descriptive statistics. The findings revealed that: 
1 )  The sentence writing ability of the students after the experiment was higher than       
the criteria set out prior to the experiment(75%).2) The sentence writing ability of  the 
students after the experiment was higher than prior to the experiment. 
 
Keywords:  Scaffolding / Touch Screen Exercises / Sentence Writing Ability /  
  Students with Profound Hearing Impairment 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง            
ผ่านระบบของภาษาที่เรียกว่า ไวยากรณ์ท าให้ผู้ส่งสารใช้ถ้อยค าได้เหมาะสมกับระบบของภาษาและ
ความรู้ของผู้รับสารรวมทั้งลักษณะเฉพาะตัวของผู้ส่งสารด้วยเพราะความคิดอย่างเดียวกัน ผู้ส่งสารแต่
ละคนอาจใช้ประโยคที่แตกต่างกัน ภาษายังเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างสะดวกสบายขึ้น ภาษาเป็นพฤติกรรมของปัญญาที่ส าคัญยิ่งและเป็นเรื่องสากลในทุกกลุ่ม
สังคมทุกวัฒนธรรม (นววรรณ พันธุเมธา. 2558: 1-8) สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ โดยสมรรถนะส าคัญ ข้อที่ 1 คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 4) 
 การสื่อสารทางภาษาด้วยการเขียนยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เนื่องจากอวัยวะที่ใช้ในการรับฟังสูญเสียไป ท าให้การรับรู้ภาษาด้านการฟังไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  
ขึ้นอยู่กับระดับของการสูญเสียการได้ยิน ทั้งนี้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคม แต่ศักยภาพการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ต้องได้รับการฝึกทักษะการรับรู้
ภาษาเพิ่มขึ้น การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีข้อจ ากัด ท าให้พบ
ปัญหาการสื่อสารโดยเฉพาะด้านวิชาการในทักษะการเขียนความสามารถใช้ภาษาไทยของนักเรียนไม่
พัฒนาเท่ากับนักเรียนทั่วไปแม้ว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทยจะใช้ภาษามือ
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เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร แต่ก็จ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทั้งการอ่านและการเขียนเพื่อสื่อสารกับคน
ทั่วไป เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน (ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร. 2555: 4 -19) การเขียนของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน มีข้อบกพร่องในเรื่องการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนประโยคความเดียวเป็นปัญหามากที่สุด โดยมีลักษณะของความบกพร่อง 
ได้แก่ การเพิ่มและลดปริมาณค า การเขียนค าในประโยคอย่างฟุ่มเฟือย หรือการเขียนตกหล่นเลือกใช้
ชนิดค าไม่ถูกต้อง เลือกใช้ค าในการเขียนได้อย่างจ ากัด  การเขียนสะกดค าผิด รู้ค าศัพท์น้อยและไม่
เข้าใจความหมายของค า การเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเขียนค าในประโยคสลับที่ (อดิเทพ 
เมฆเมืองทอง. 2551: 27-29) เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของไวยากรณ์ภาษามือ
และภาษาไทยหากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเขียนตามไวยากรณ์ภาษาไทยได้
ถูกต้อง ข้อจ ากัดการด้านสื่อสารกับคนทั่วไปจะลดน้อยลงและสามารถใช้การเขียนภาษาไทยเพื่อช่วยให้
กิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมายและท าให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกสบายขึ้น 
 วิธีเสริมต่อการเรียนรู้  (Scaffolding) คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ แนะน า 
สนับสนุนให้นักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งจะส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียน ให้ก้าวไปสู่ขั้นหรือระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นท าให้นักเรียนสามารถก ากับตนเองใน
การเรียนรู้ และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรู้มากขึ้น ตามทฤษฏีเรื่องพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development) ของไวก็อตสกี้(Vygotsky.1978 :86) จากงานวิจัยการศึกษา 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีประสิทธิภาพ 
วู้ดบรุนเนอร์ และรอส (Wood Bruner, & Ross.1976: 97-98) ได้น าแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ตาม
การศึกษามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถน าเอาความรู้หรือความสามารถนั้นๆ ไปประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง เช่น การเขียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาที่สอง ผู้สอนเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ความรู้ในการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนารูปแบบการสอนให้ลดข้อจ ากัดของ
นักเรียนโดยที่ผู้สอนคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด แล้วจึงค่อยบทบาทลงจนนักเรียนเกิดทักษะตามที่
ต้องการ (เพียรศิลป์ ปินชัย.  2555: 2-17)  การน าแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ได้ถูกน ามาใช้ใน         
การสอนภาษาที่สองส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในประเทศสหรัฐอเมริกา          
ตามแนวคิดที่ให้ภาษาแรกของนักเรียน คือ ภาษามืออเมริกัน (American Sign Language: ASL) ส่วน
ภาษาที่สอง คือ ภาษาอังกฤษ นักเรียนได้รับรับการสนับสนุนจากผู้สอนตามวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ สื่อการเรียนรู้ เอกสาร และแบบประเมินตนเองที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเขียน               
(The Deaf Student Editing Rubric: DSER) เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดจากความแตกต่างของไวยากรณ์ภาษามืออเมริกันกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในการเขียน
ประโยค  และท าให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์มากขึ้นสามารถเลือกใช้ค าได้ถูกต้องตามการศึกษาวิจัยของ        
ธังจิ เอม แอพพาน่า (Thangi M. Appanah.2014: 269-283) 
 นอกจากการสอนตามแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้  ที่ช่วยผู้สอนลดระดับการช่วยเหลือจน
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองแล้ว การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ
สอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีจอสัมผัส (Touch screen) ที่เป็นการจ าลองการเรียนรู้เสมือนจริง
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(Virtual Reality) นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ที่ก าหนดโปรแกรม
และออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน แม้นักเรียนที่ไม่เคยใช้มาก่อน ก็สามารถเข้าสู่การท างานของ
โปรแกรมได้ จึงมีการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ หรือนักเรียนปฐมวัย เพราะ
ช่วยลดอุปสรรคทางการสื่อสารโดยที่ผู้สอนไม่เป็นจ าต้องแนะน าวิธีการใช้อย่างละเอียดทุกครั้ง เนื่องด้วย 
รูปแบบอุปกรณ์จอสัมผัสออกแบบให้นักเรียนใช้งานด้วยตนเองได้ (ธนรัตน์ แต้วัฒนา. 2555: 17 -24 
และ James Staley,2012: 3-8) นอกจากนี้การสร้างแบบฝึกบนจอสัมผัสมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีการรับค าสั่งการท างานหรือมีปฏิสัมพันธ์จากการสัมผสัจากผู้ใช้งานเพื่อลดความซับซ้อนและเข้าถึง
ค าสั่งการใช้งานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการสร้างสื่อแบบฝึกผ่านระบบจอสัมผัสสามารถให้นักเรียนเกิด         
การเรียนรู้ ผ่านการแสดงภาพเคลื่อนไหว และให้ข้อมูลย้อนกลับได้ทันที ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และช่วยพัฒนาทักษะในบทเรียน    ลดการช่วยเหลือและให้นักเรียนท างานได้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอน
สามารถได้รับข้อมูลย้อนกลับจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับโปรแกรม (เพ็ญนภา พวงทอง. 2556: 









 1. เพื่อศึกษาความสามารถเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึก
บนจอสัมผัส 





 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Designs) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
การสอนตามวิธีเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) 
แบบฝึกบนจอสมัผสั 
ความสามารถเขยีนประโยคความเดียว 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ต้นแปรต้น  คือ  การสอนตามวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัส 




 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ           
หูหนวก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน          
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 13 คน   
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ         
หูหนวก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน         
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ การทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียวที่พบว่าต่ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ และแบบฝึกการเขียนประโยค             
ความเดียวบนจอสัมผัส จ านวน 13 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  
ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง   
 2. แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียว จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน      




 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการด าเนินการทดลอง
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 2. น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียวไปทดสอบกลุ่มเป้าหมายของการ
ทดลอง (Pretest) 
 3. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลอง              
ด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 




 เกณฑ์การประเมินระบบร้อยละ เทียบจากคะแนนเต็ม 
 
  
 2. เปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคความเดียวของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวกจากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึก





ประโยคความเดียวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ        
หูหนวก ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงคะแนนแบบทดสอบการเขียนประโยคความเดียว หลังการทดลองของนักเรียน           
 กลุ่มเป้าหมาย 
 
 จากตาราง 1 แสดงคะแนนแบบทดสอบการเขียนประโยคความเดียว หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัส 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
ร้อยละ 50 - 59 หมายถึง มีความสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 







คนท่ี 1 17 85 ดีมาก 
คนท่ี 2 15.5 77.5 ด ี
คนท่ี 3 19.5 97.5 ดีมาก 
คนท่ี 4 19 95 ดีมาก 
คนท่ี 5 15.5 77.5 ด ี
คะแนนเฉลีย่ 17.3 86.5 ดีมาก 
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ภาพประกอบ 1 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียวของของ                    
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการสอนโดยใช้วิธีเสริม
 ต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัส ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายบุคคล 
 
  
 จากภาพประกอบ 1 แสดงว่าผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคความเดียว
ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อ
การเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสก่อนเรียนและหลังเรียนทุกคนสูงขึ้น 
 2. เปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคความเดียวของของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัส 
ก่อนและหลังเรียนเป็นรายบุคคล ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคความเดียวของของนักเรียน                
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อ            







S.D. คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด 
ก่อนเรียน 5 6.9 2.48 4 11 
หลังเรียน 5 17.36 1.87 15.3 19.5 
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 จากตาราง 2 พบว่าความสามารถเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้วิธี
เสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองโดยค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
เท่ากับ 6.9 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 6.9, S.D. = 2.48) และหลังการทดลองโดยค่า เฉลี่ยก่อนการทดลอง
เท่ากับ 17.36 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 17.36, S.D. = 1.87) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มี                 
ความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกจากการสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอ
สัมผัสอยู่ในระดับดี 





 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ            
การสอนโดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถเขียนประโยค
ความเดียว มีคะแนนความสามารถเขียนประโยคความเดียวอยู่ในระดับดีซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์           
การวิจัยทั้งนี้เนื่องมาจากแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากตัวแบบจนเกิด
ทักษะและสามารถท าตามสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการของการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน 
และลดการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นล าดับ เพื่อการน าวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้มีการน าการใช้แบบฝึกบนจอสัมผัสเข้ามาสนับสนุนการฝึกทักษะ และให้เกิด              
การเรียนรู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด อีกทั้งการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)             
เพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 
เป็นการท าให้ความสะดวกต่อการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีได้อีกด้วย (จุไรศิริ ชูรักษ์. 2552:              
62–79 และ Thangi M. Appanah.2014: 269-283)  นอกจากนี้อุปกรณ์จอสัมผัส เทคโนโลยีอุปกรณ์
จอสัมผัส (Touch screen) เป็นการจ าลองการเรียนรู้เสมือนจริงนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ผ่านอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้การจอสัมผัส (Touch screen) สามารถก าหนด
โปรแกรม และออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนและเนื้อหาที่เรียน เหมาะส าหรับทั้งนักเรียนที่ไม่เคยใช้ 
สามารถเข้าสู่การท างานของโปรแกรมได้ตามธรรมชาติและหากน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับบุคคลที่มี
ข้อจ ากัดด้านการสื่อสารย่อมเกิดประโยชน์ เพราะลดอุปสรรคทางการสื่อสาร  ไม่จ าเป็นผู้สอนที่ต้อง
แนะน าวิธีการใช้อย่างละเอียดทุกครั้ง เพราะ รูปแบบอุปกรณ์จอสัมผัสออกแบบให้นักเรียนใช้งานด้วย
ตนเองได้   (ธนรัตน์ แต้วัฒนา. 2555: 17–24; เพ็ญนภา พวงทอง.2556: 11 – 12 และ James Staley, 
2012: 3)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยการใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนา
ความสามารถเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ที่มีความบกพร่อง
ทางการยินที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัส แบ่งเป็น           
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5 ขั้น คือ  ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนสอน ขั้นที่ 2 เติมเต็มประสบการณ์ ผู้สอนแจกแจงงานให้เป็นขั้นตอน 
ขั้นที่ 3 เรียนรู้ (ขั้นสอน) ขั้นที่ 4 ฝึกปฏิบัติและขั้นที่ 5 ประเมินตนเองและสรุปผลการเรียนรู้ โดยในขั้น
ที่ 4 มีการน าอุปกรณ์จอสัมผัสที่ลงโปรแกรมแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  
 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูหนวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ              
การสอน โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนาความ สามารถเขียนประโยค
ความเดียว มีคะแนนความสามารถเขียนประโยคการทดสอบจากแบบทดสอบมีคะแนนหลังทดลอง 
(Posttest) สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (Pretest) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งนี้สอดคล้องกับ
กับงานวิจัยที่ใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้มาใช้สอนภาษาที่สองส าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ และ 
ภาษาที่สองการน าแนววิธีเสริมต่อการเรียนรู้มาใช้สอน การวิจัยของนักการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ  ได้ยิน ยังใช้สื่อการเรียนรู้ เอกสาร และแบบประเมินตนเอง ที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพ และเทคนิคของการเขียน พร้อมทั้งมีรูปแบบที่ผู้สอนประเมินการเขียนของนักเรียน แล้วจึงให้
นักเรียนได้ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดจากความแตกต่างของไวยากรณ์ภาษามืออเมริกัน
กับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยการสร้างเกณฑ์การประเมิน (The Deaf Student Editing Rubric: 
DSER) เพื่อเป็นเครื่องมือในปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนด้วยตนเอง   จากการน าแนวคิดดังกล่าวมา
ใช้พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในการเขียน
ประโยค และท าให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์มากข้ึนสามารถเลือกใช้ค าได้ถูกต้อง (Walqui.2006: 159-180 
และ Thangi M. Appanah. 2014: 269-283) และเพื่อให้เกิดทักษะสร้างความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้
ในการเขียนประโยคความเดียวจึงได้มีการพัฒนาแบบฝึกบนจอสัมผัสร่วมด้วย (ธนรัตน์ แต้วัฒนา. 2555: 




  1. ผู้สอนควรควบคุมข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ล่ามภาษามือต้อง
เป็นคนเดียวกันทุกครั้ง และมีการท าความเข้าใจร่วมกับล่ามภาษามือเกี่ยวกับบทเรียนทุกครั้งก่อน            
การสอน ทั้งนี้ผู้สอนควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือด้วยตนเองด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับการใช้
ภาษามือแสดงค าเฉพาะในบทเรียนที่นักเรียนไม่สามารถท าท่าภาษามือได้ และจะท าให้ผู้สอนเพิ่ม            
การสื่อสารและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 
 2. ผู้สอนควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกบนจอสัมผัส หรือท าเป็นบทเรียนส าเร็จรูป 
เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์บนจอสัมผัสเป็นอย่างมาก 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากความสามารถเขียน
ประโยค เช่น การเขียนด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้นี้กับวิธีอ่ืนๆ  
 2. ควรใช้วิธีการเรียนรู้นี้ซ้ าในปีการศึกษาต่อไปเพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพของ
แบบฝึกบนจอสัมผัส 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตวัของ 
คนพิการบาดเจ็บไขสันหลงัในจังหวัดนครปฐม 
Factors  Related  to  Adjustment  of  Spinal  Cord  Injury  Persons        
in  Nakornpathom  Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุเพื่อ 1) ศึกษาระดับการปรับตัว การเห็น 
คุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม 2) เปรียบเทียบระดับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บ 
ไขสันหลัง จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ การเข้าร่วมกิจกรรม 3) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ต่อการปรับตัวของ 
คนพิการ เจ็ บ ไขสั นหลั ง  กลุ่ มตั วอย่ า ง  คือ  คนพิการบาดเจ็บ ไขสั นหลั งที่ มี ร ายชื่ ออยู่ ใน 
ฐานข้อมูลของศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล อายุ 18–60 ปี จ านวน 93 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS ผลการศึกษาพบว่า 1) คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังมีระดับการปรับตัวการเห็นคุณค่าในตนเอง 
และการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรสระยะเวลาที่พิการ การเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน  มีระดับการปรับตัว 
ไม่แตกต่าง 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม (R = 0.540, 0.587) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ : คนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง / การปรับตัว / การเห็นคุณค่าในตนเอง / การสนับสนุน               
  ทางสังคม 
 
Abstract 
 This study is a survey study which aims to 1) study the levels of adjustment, 
self-esteem, and social support toward people with spinal cord injury 2) compare   
people with spinal cord injury’s levels of adjustment according to their backgrounds 3) 
study the relationship between self-esteem and social supports toward people with 
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spinal cord injury’s levels of adjustment. The population of the study is 125 people 
with disabilities who acquired spinal cord injury. All population are as listed in 
Phuthamonthon Independent Living Center, Nakhon Pathom, aged between 18 – 60 
years old. Data collected through questionnaires and the interview included 93 people 
with disabilities. Data analysis was done with descriptive and inferential statistics. The 
study shows the following results: 1) People with spinal cord injury have average levels 
of adjustment and social supports while the level of self-esteem appears to be average 
to high. 2) People with spinal cord injury with different backgrounds have no statistical 
significant differences in their levels of adjustment. 3) People with spinal cord injury’s 
self-esteem and social supports are the main factors that related to the levels of        
adjustment. The study found that those 2 factors are significantly correlation to people 
with spinal cord injury’s adjustment at (R = 0.540 , 0.587) at 0.01 level of significant. 
 
Keywords:  People with spinal cord injury / adjustment levels / self-esteem /  
  social supports 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 การบาดเจ็บไขสันหลังเป็นอาการที่ เกิดจากการได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณ 
กระดูกสันหลัง รวมถึงรากประสาทในโพรงกระดูกสันหลังซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติจากการบาดเจ็บ 
คือ การอ่อนแรงหรืออัมพาตของขาหรือล าตัวทั้ งหมดหรือบางส่วน การสูญเสียการควบคุม 
กล้ามเนื้อและการรับรู้ทางผิวหนัง การบาดเจ็บไขสันหลังส่งผลให้เกิดความพิการ ซึ่งเป็นสาเหตุ 
ท าให้คนพิการมีข้อจ ากัดในการด ารงชีวิต เนื่องจากสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสภาวะทางสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดความพิการท าให้คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถ 
ด ารงชีวิตต่อไป (อรวรรณ ดงหงส์. 2553) 
 การปรับตัวเป็นรูปแบบการตอบสนองเมื่อบุคคลเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
เพื่ อป รับสภาพสมดุ ลทั้ ง ร่ า งกาย  จิ ต ใจ  และสั งคม  ใ ห้อยู่ ใ นสภาพสมดุ ล  ( Roy. 1999 ) 
คนพิการที่ปรับตัวได้ดีจะส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับ
ความสามารถและข้อจ า กั ดของตน เอง  ( Mouly อ้ า ง อิ งจาก สุ รภา  กษานติ กุ ล .  2542 ) 
ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยสภาวะการปรับตัวที่ดีท าให้ 
มีสุขภาพจิตดีซึ่งเป็นผลให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (พวงแก้ว กิจธรรม. 2544) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของคนพิการบาด 
เจ็บไขสันหลัง โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับนักให้ค าปรึกษาและบุคลากร 
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บ 
ไขสันหลัง ซึ่งจะได้น ามาเป็นข้อมูลและหาแนวทางในการสนับสนุน วางแผนที่เหมาะสมและถูกต้อง 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ  โ ด ย ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
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 การศึ กษา เ รื่ อ ง  ปั จ จั ยที่ มี คว ามสั มพัน ธ์ กั บการปรั บตั วของคนพิก ารบาด เจ็ บ 
ไขสันหลังในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม 
ของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง จ าแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ การเข้าร่วมกิจกรรม 




 ผู้วิจัยก าหนดสมมุติฐานของการศึกษาไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 
  สมมุติฐานที่ 1 คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภูมิหลัง ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ การเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับการปรับตัวต่างกัน 




 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี 
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง โดยศึกษากับคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง 
ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล ที่อาศัยอยู่ใน 
จังหวัดนครปฐม ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ (Face to face               
interview) 
 2.  ประชากรในการศึกษา  คื อ  คนพิกา รบาด เจ็บ ไข สันหลั ง ที่ มี ร า ยชื่ ออยู่ ใ น 
ฐานข้อมูลของศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม  
และต้องมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า สาเหตุความพิการเกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลัง มีทั้งหมดจ านวน  
125 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล  
ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมวิจัย 
จ านวน 93 คน คิดเป็น (ร้อยละ 74.4) ของประชากรที่ศึกษา 
 4. เครื่องมือในการวิจัย  เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย  
1) ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  
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ปีที่ 6 ฉบับที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2560 
ระยะเวลาที่พิการ และการเข้าร่วมกิจกรรม  2) ส่วนที่  2 แบบส ารวจการเห็นคุณค่าในตนเอง 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วยข้อค าถาม 16 ข้อ 3) ส่วนที่ 3 แบบประเมิน 
การสนับสนุนทางสังคม แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการยอมรับ 
ยกย่องและการเห็นคุณค่า การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านสิ่งของและบริการ 
เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีข้อค าถามทั้งสิ้น 28 ข้อ และ 4) ส่วนที่ 4 แบบวัด 
พฤติกรรมการปรับตัว แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านร่างกาย การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ 
การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ มีข้อค าถามทั้งสิ้น 36 ข้อ 
 แบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ              
3 ท่าน และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 20 คน ได้ค่าความเที่ยงเครื่องมือของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบส ารวจการเห็นคุณค่า 
ในตนเอง เท่ากับ 0.682 ส่วนที่ 3 แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม เท่ากับ 0.847 ส่วนที่ 4 แบบวัด 
พฤติกรรมการปรับตัวต่อความพิการ เท่ากับ 0.862 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  หลังจากผ่านการรับรองผู้วิจัยได้ด าเนินการ ติดต่อกลุ่มตัวอย่างและชี้แจง 
รายละเอียดวัตถุประสงค์ การท าวิจัย และขอความยินยอมในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการ 
เก็บรวมรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และประสานงาน 
เครือข่ายคนพิการในพื้นที่ให้ช่วยแจกแบบสอบถาม พร้อมชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ การท าวิจัย 
และขอความร่วมมือให้เครือข่ายช่วยแจกแบบสอบถามซึ่งแนบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยและหนังสือแส
ดง เจตน ายิ นยอม เข้ า ร่ ว มก า ร วิ จั ย แก่ คนพิ ก า รบ าด เจ็ บ ไ ขสั นหลั งที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  
พร้อมทั้งให้ทางเครือข่ายบอกจุดลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจัยในเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดง 
เจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย และนัดหมายวันที่ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บแบบสอบถามคืนจากเครือข่ายคนพิการ 
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยสถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย โดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ เชิงอ้างอิง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ( T-test) การวิ เคราะห์ 
ความแปรปรวน  ( one-way ANOVA) วิ เ คราะ ห์ความสั มพั น ธ์ โ ดยการหาค่ า สั มประสิ ทธิ์ 




 1. ระดับการปรับตัว การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ 
บาดเจ็บไขสันหลัง จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ว ิจัยได้ว ิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
และสรุปผลการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ระดับการปรับตัว การเห็นคุณค่าในตนเอง และ 
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ปีที่ 6 ฉบับที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2560 
ระดับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ระดับการปรับตัว  พบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังมีระดับการปรับตัว 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในรายด้านพบว่า การปรับตัวด้านร่างกายและการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ 
ของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังอยู่ในระดับการปรับตัวปานกลาง ส่วนการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และ 
การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกันของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังอยู่ในระดับการปรับตัวที่มี           
ประสิทธิภาพ  
  1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการบาดเจ็บ 
ไ ขสั นหลั ง มี ร ะดั บคะแนน โดย เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ  5 0 . 05  อยู่ ใ น ร ะดั บป านกลา งค่ อนข้ า งสู ง 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.36 คะแนนต่ าสุด 20 คะแนนสูงสุด 80 
  1.3 ระดับการสนับสนุนทางสังคม  พบว่าการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ 
บาดเจ็บ ไขสันหลังโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลางในรายด้านพบว่า การสนับสนุนทางสังคม 
ด้านอารมณ์และด้านสิ่งของบริการนั้นอยู่ในระดับมาก ส่วนการสนับสนุนทางสังคมด้านการยอมรับ 
ยกย่องและ เห็นคุณค่า และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับการปรับตัว  การเห็นคุณค่า 












ตาราง 1 (ต่อ) 




ด้านร่างกาย 3.548 0.768 ปานกลาง 
ด้านอัตมโนทัศน ์ 3.360 0.467 ปานกลาง 
ด้านบทบาทหน้าท่ี 3.717 0.723 มีประสิทธิภาพ 
ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 3.681 0.591 มีประสิทธิภาพ 
การปรับตัวโดยรวม 3.635 0.401 ปานกลาง 
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 2. เปรียบเทียบระดับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ และการเข้าร่วมกิจกรรม  ข้อมูลด้านภูมิหลังของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.9 เพศหญิง 
ร้อยละ 16.1 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 33-41 ปี (ร้อยละ 31.2) รองลงมาอายุระหว่าง 42–50 ปี 
(ร้อยละ 25.8) โดยมีอายุเฉลี่ยคือ 37.24 ปี สถานภาพการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสด 
(ร้อยละ 64.5)  สถานภาพสมรส (ร้อยละ 24.7) สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ (ร้อยละ 10.8) 
ระยะเวลาที่พิการของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6–10 ปี (ร้อยละ 34.4)  
รองลงมาคื อช่ ว ง  11–15 ปี  ( ร้ อยละ  21 .5 )  โดยมี ระยะ เวลาที่ พิ การ เฉลี่ ยคือ  12 .20  ปี 
และการเข้าร่วมกิจกรรมของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า ร้อยละ 78.5 เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
ขององค์กร/หน่วยงานคนพิการที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม และร้อยละ 21.5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภูมิหลังต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 






ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง จ านวน(93 คน) ร้อยละ 
ระดับต่ า (0 – 20 คะแนน) 6 6.50 
ระดับปานกลางค่อนข้างต่ า (21 – 40 คะแนน) 26 28.00 
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (41 – 60 คะแนน) 36 38.60 
ระดับสูง (61 – 80 คะแนน) 25 26.90 
คะแนนโดยเฉลี่ย  50.05  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  16.36   
คะแนนต่ าสุด  20  คะแนนสูงสุด  80 
การสนับสนุนทางสังคม  S.D. แปลผล 
ด้านอารมณ์ 3.610 0.710 มาก 
ด้านการยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า 3.278 0.611 ปานกลาง 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.078 0.642 ปานกลาง 
ด้านสิ่งของและบริการ 3.548 0.768 มาก 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 3.379 0.563 ปานกลาง 
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 สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ และการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม 
ที่มีต่อการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง  พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน 
ทางสังคมโดยรวม และในรายด้าน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดผลกาศึกษา พบว่า การสนับสนุน 
ทางสังคมโดยรวมมีค่าความสัมพันธ์สูงสุด ( r = 0.587) รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคม 
ด้านการยอมรับ ยกย่องและเห็นคุณค่า (r = 0.585) ล าดับต่อมา คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง (r = 
0.540) และ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ( r = 0.516) ส่วนการสนับสนุนทางสังคม 
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของและบริการ (r = 0.449, 0.404) ตามล าดับ 
รายละเอียดในตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุน 
 ทางสังคม และการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง 
 
 












ด้านร่างกาย 0.967 0.538 0.536 0.744 0.223 
ด้านอัตมโนทัศน ์ 0.207 0.144 0.076 0.465 0.518 
ด้านบทบาทหน้าท่ี 0.275 0.852 0.182 0.053 0.384 
ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 0.302 0.137 0.175 0.148 0.162 
ภาพรวมการปรับตัว 0.351 0.390 0.389 0.129 0.547 
  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของ 
เพียร์สัน (r) 
p-value 
การเห็นคุณค่าในตนเอง 0.540 0.000** 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 0.587 0.000** 
   - ด้านอารมณ์ 0.516 0.000** 
   - ด้านการยอมรับ ยกย่องและเห็นคุณค่า 0.585 0.000** 
   - ด้านข้อมูลข่าวสาร 0.449 0.000** 
   - ด้านสิ่งของและบริการ 0.404 0.000** 
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 การสนับสนุนด้านอารมณ์โดยรวม  การสนับสนุนด้านการยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า 
โดยรวม การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม  การสนับสนุนด้านสิ่งของและบริการโดยรวม  
และการเห็นคุณค่าในตนเอง  โดยตัวแปรอิสระกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม  
R = 0.691 และสามารถพยากรณ์ระดับการปรับตัวโดยรวมได้ R2 = 0.477 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ ระดับ  0.05 โดยมีความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ ากับ  ±.299 
จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยพหุคูณ  เพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการปรับตัว ดังนี้ 
 ระดับการปรับตัวโดยรวม = 2.118 + (0.727) การเห็นคุณค่าในตนเอง + (0.119) 
การสนับสนุนด้านการยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า โดยรวม + (0.089)  การสนับสนุน 
ด้านอารมณ์โดยรวม + (0.032) การสนับสนุนด้านสิ่งของและบริการโดยรวม – (0.008) การสนับสนุน 
ด้านข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดในตาราง 4 
 




 1. จากการศึกษาพบว่าการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายด้านพบว่า 
  การปรับตัวด้านร่างกายอยู่ในระดับการปรับตัวปานกลาง จากข้อมูลในแบบสอบถาม 
พบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังออกก าลังกายและบริหารร่างกายต่อเนื่องเป็นประจ า และ 
นอนหลับสนิทต่อเนื่องในช่วงกลางคืน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนพิการ 
บาดเจ็บไขสันหลังนั้นไม่สามารถที่จะออกก าลังร่างกายได้ต่อเนื่องเป็นประจ าเนื่องจากผลกระทบ 
จากความพิการ ท าให้สภาพร่างกายเกิดความบกพร่องและหรือสูญเสียสมรรถภาพการท างานของอวัยวะ 









  B Std. Error Beta 
(ค่าคงท่ี) 2.118 0.192   11.047 0.000* 
การสนับสนุนทางสังคม           
   - ด้านอารมณ ์ 0.089 0.073 0.158 1.218 0.226 
   - ด้านการยอมรับ  ยกย่อง 
และเห็นคุณคา่ 0.199 0.082 0.303 2.424 0.017* 
   - ด้านข้อมูลข่าวสาร -0.008 0.067 -0.012 -0.117 0.907 
   - ด้านสิ่งของและบริการ 0.032 0.060 0.061 0.539 0.591 
การเห็นคณุค่าในตนเอง 0.727 0.174 0.370 4.171 0.000* 
R = 0.691 ; R2 = 0.477 ; F = 15.897 ;  SE = ±.299 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ในส่วนระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มักเกิดภาวะกล้ามเนื้ ออ่อนแรง  เมื่อไม่มีการหดเกร็ ง 
กล้ าม เนื้ อก็จะลีบ  การหดเกร็ งของกล้ ามเนื้ อจนอาจรบกวนการนอน หรือ เป็น อุปสรรค 
ในการเคลื่อนย้ายตัว นอกจากนี้ยังเกิดภาวะข้อติดเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว และมีภาวะกระดูกเปราะ 
และหักง่าย  ทั้งนี้ผลศึกษาไม่ตรงกับการศึกษาที่เคยมีมาก่อน เช่นการศึกษาของ ประภัสสร สมศรี 
(2549) ที่ศึกษาผลของการสร้างพลังอ านาจต่อการปรับตัวของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปรับตัวอยู่ในระดับการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้  
อาจจะเกิดจากกลุ่มตัวอย่างมีข้อจ ากัดของสภาพการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ 
ระดับการปรับตัวแตกต่างกัน 
  การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์  อยู่ในระดับปานกลาง จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า 
คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพร่างกายอ่อนแอ 
และไม่แข็งแรงเหมือนเดิม และรู้สึกกังวลใจกับค่าใช้จ่ายในการรักษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ  








  การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ จากข้อมูล      
ในแบบสอบถามพบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่กล้าพูดคุยเหมือนเดิม  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับการปรับตัวปานกลาง จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่า 
คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถแสดงบทบาทของตนเองในครอบครัวได้ และพึงพอใจในสัมพันธภาพ 
ระหว่างบุคคลในครอบครัว แต่ก็ยังรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่กล้าพูดคุยเหมือนเดิม อาจเพราะว่า 
ผลกระทบจากความพิการที่ท าให้สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปและสูญเสียความสามารถการท างานของ
ร่างกาย  และส่งผลต่อด้านจิตใจท าให้คนพิการรู้สึกกังวลใจและคิดว่าความพิการที่ขึ้นเกิดนั้นเป็นปมด้อย 
ท าให้ตนเองเป็นภาระของครอบครัว  ซึ่งอาจท าให้ครอบครัวนั้นไม่อยากจะพูดคุยหรือเอาเร่ืองราวปัญหา 
มาท าให้คนพิการไม่สบายใจ ซึ่งอาจจะไปกระทบกระเทือนปมด้อยของคนพิการและท าให้คนพิการนั้น 
รู้สึกกังวลใจ ที่ไม่อาจจะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวได้  ในบาทบทของลูกที่เคยดูแลพ่อ 
แม่ หรือบทบาทสามี ภรรยา ที่ท าหน้าที่และดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อรวรรณ ดงหงส์ (2553) ที่ศึกษาการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว ท าให้ภรรยาและลูกล าบากที่ต้องรับภาระต่างๆ แทน 
จึงเกิดความเครียดความกังวล รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถด ารงบทบาทและหน้าที่ของตนได้ตามปกติ 
เฉพาะบทบาทสามีหรือภรรยาเนื่องจากสูญเสียหน้าที่ทางด้านเพศสัมพันธ์ท าให้อาจเกิดปัญหาครอบครัว
กลัวภรรยา หรือสามีจะเบื่อเหนื่อย และกลัวถูกทอดทิ้ง 
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  การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน  อยู่ในระดับการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ         
จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังรู้สึกว่าชีวิตต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนตลอดไป 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับการปรับตัวปานกลาง จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
ความพิการที่เกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลัง นั้นส่งผลกับร่างกาย ท าให้อ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต 
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือ 
จากผู้อ่ืนในกิจกรรมที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ส่งผลให้คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังนั้นต้องยอมรับว่า 
ตนเองจะต้องพึ่งพาผู้อ่ืนในกิจกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถท าเองได้ไปตลอด และจากการสัมภาษณ์ 
เพิ่มเติมพบว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังจะลองพยายามท าด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากลองท าแล้ว 
และคิดว่าไม่ปลอดภัยที่จะส่งผลท าให้เกิดอันตรายกับตนเองเพิ่มขึ้น ก็จ าเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือ 
จากคนในครอบครัวหรือผู้อ่ืน ซึ่งคนพิการเองก็เกิดความรู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจาก 
คนในครอบครัวบ่อยเพราะกลัวว่าจะท าให้รู้สึกร าคราญ และรู้สึกอึดอัดใจ ล าบากใจจากการที่ให้ 
ผู้อ่ืนมาท าแทน เพราะบางครั้งการช่วยเหลือมันไม่ได้ดั่งใจแบบคนละความคิดกัน คิดอีกแบบผู้ช่วยเหลือ 
ท าอีกแบบ จึงท าให้เกิดความขัดแย้งในสัมพันธภาพและท าให้ไม่อยากมาดูแลหรือให้ความช่วยเหลือ 
เพราะอาจจะเข้าใจว่าคนพิการนั้นเป็นคนเอาแต่ใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธประวีณ์ 
บุณยะวันตัง (2550) พบว่า คนพิการรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเป็นที่พึ่ งของคนในครอบครัว 
รู้สึกกลัวว่าบุคคลในครอบครัวจะเบื่อหน่ายและรู้สึกไม่สบายใจหากต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
โดยด้านการพึ่งพาระหว่างกันอยู่ในระดับปานกลาง 
  การเห็นคุณค่าในตนเอง จากการศึกษา พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ 
บ า ด เ จ็ บ ไ ข สั น ห ลั ง มี ร ะ ดั บ ค ะ แ น น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ค่ อ น ข้ า ง สู ง 
จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังนั่นต้องใช้เวลานานในการปรับตัวยอมรับ 
กับสิ่งใหม่ๆในชีวิต และไม่หวั่นไหวกับปัญหา มีความมั่นใจในความคิดการตัดสินใจและการอยู่ต่อหน้า 
กลุ่มคน มีความตั้งใจ ไม่ท้อแท้ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอ่ืนได้ และยังมั่นใจว่าตนเองนั้นเป็นที่ชื่นชม 
ของคนอ่ืน แต่คิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจและไม่ค่อยค านึงถึงความรู้สึกของตน ทว่าก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่ 
ตนเองมี ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังนั้นยอมรับและประเมินตนเอง 
แล้วว่าตนเองมีความเชื่อมั่น ความตระหนักว่าตนสามารถที่จะเรียนรู้  คิด เข้าใจ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตได้  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วาลุกา 
หมื่ นต าบุ ตร  ( 2559 )  ที่ ท า กา รศึ กษาความสั มพั นธ์ ของภาพลั กษณ์สตรี ใน อุดมคติ และ 
การเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดล าปางพบว่า ส าหรับ 
สตรีพิการแล้วระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยมากขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ว่าตนเองมีความส าคัญ 
มีความสามารถในการกระท าการใดๆเองได้มากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่า 
ในตนเองอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางค่อนข้างสูง    
  การสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษา พบว่าการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายด้าน พบว่า ระดับการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ และ 
ด้านสิ่งของ และบริการของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า คนพิการบาดเจ็บ 
ไขสันหลังคิดและรู้สึกว่าได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากสมาชิกในครอบครัว 
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เมื่อคนพิการมีปัญหาหรือไม่สบายใจ และสมาชิกในครอบครัวสามารถเป็นที่พึ่งให้ได้ในยามเมื่อเจอ 
ปัญหา โดยจะไม่ทิ้งให้คนพิการอยู่คนเดียวล าพัง แต่สมาชิกในครอบครัวอาจจะมีการต าหนิคนพิการ 
อยู่บ้างเมื่อท าผิด จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังนั้นได้รับความรัก 
การดูแลเอาใจใส่ปลอบโยน การให้ก าลังใจช่วยเหลือ และความรู้สึกมีที่พึ่ ง เมื่อเกิดปัญหา  
แต่ขณะเดียวกันอาจจะได้รับการต าหนิติเตียนอยู่บ้าง สอดคล้องกับ กชกร ศรีสัมพันธ์ (2537) 
ที่ศึกษาบทบาทของสมาชิกครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมในการเผชิญปัญหาของคนพิการ พบว่า 
บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการสนับสนุนด้านอารมณ์ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับความสบายใจ 
มีก าลังใจและมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง รวมไปถึงมีความพร้อมในด้านของการปรับตัวเพื่อด าเนินชีวิต 
อยู่ในสังคมได้ดีขึ้น โดยมีระดับการสนับสนุนด้านอารมณ์ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ สมาชิก 
ในครอบครัวนั้นจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นให้กับคนพิการในการด าเนินชีวิต เช่น รถเข็น 
เบาะลมรองนั่ง เตียงลม ฯลฯ และเมื่อคนพิการประสบปัญหาด้านการเงินสมาชิกในครอบครัว 
จะคอยให้ความช่วยเหลือ และสามารถรับผิดชอบหน้าที่แทนคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังได้ 
จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว 
ด้านสิ่งของที่จ าเป็น การเงินและบริการต่างๆ เพื่อช่วยในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กชกร ศรีสัมพันธ์ (2537) พบว่าสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัดหาของใช้และอุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การสนับสนุนอยู่ในระดับมาก 
  ในแง่ของการสนับสนุนทางสังคมด้านการยอมรับ ยกย่องและเห็นคุณค่า อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังคิดและรู้สึกว่าสมาชิก 
ในครอบครัวเห็นว่าเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งในครอบครัว ทราบและเข้าใจปัญหาความรู้สึกของตน 
ยอมรับฟังความคิดเห็น และไว้วางใจให้รับผิดชอบงานต่างๆ ที่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถท าได้ 
จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนพิการรับรู้ได้ว่าสมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญกับตนเอง 
เข้าใจปัญหาความรู้สึกและยอมรับในความสามารถของคนพิการ และความสามารถท างานต่างๆ ได้ 
จากคนในครอบครัว โดยการสนับสนุนนี้จะส่งเสริมให้คนพิการเกิดการปรับตัวต่อสู้อุปสรรคปัญหา 
ได้ดีขึ้น เป็นตัวช่วยลดความเครียด และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสในการท างานและ 
ได้ช่วยเหลือตนเองเท่าที่พอจะท าได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหนุนเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองได้อีกทางหนึ่ง 
สอดคล้ อ งกั บ  Shakespeare (1975 )  กล่ า วว่ า  การที่ มี คนที่ มี ค วาม เต็ ม ใจที่ จะคอยดู แล 
และช่วยเหลือเมื่อมีความจ าเป็น การช่วยเหลือหรือดูแลไม่จ าเป็นต้องมาก ไม่ท าให้คนพิการรู้สึกอึดอัด 
หรือล าบากใจ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสในการท างานและได้ช่วยเหลือตนเอง 
เท่าที่พอจะท าได้ เป็นปัจจัยที่มีผลในการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้เกิดกับคนพิการ 
  ประการสุดท้าย ผลการศึกษาด้านการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารของคนพิการบาดเจ็บ 
ไขสันหลังอยู่ในระดับปานกลาง  โดยพบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังคิดและรู้สึกว่าสมาชิก 
ในครอบครัวสนับสนุนให้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีพตามความเหมาะสมของ 
สภาพความพิการ อยู่ในระดับมาก  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพกับสมาชิก 
ในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวจะหาข้อมูล ข่าวสารที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์มาแจ้งให้ทราบ 
และ เมื่ อคนพิ กา รมี ข้ อส งสั ย  สมาชิ ก ในครอบครั วมั กหาแหล่ ง ข้ อมู ล ข่ า วส า รที่ ถู กต้ อ ง 
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มาอธิบายให้เข้าใจเสมอ โดยสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้คนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก    
สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต และชมรายการโทรทัศน์ หรือ 
ฟั งวิทยุร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว  อยู่ ในระดับปานกลาง จากข้อมูลนี้ สะท้อนให้เ ห็นว่ า 
คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับ กชกร ศรีสัมพันธ์ (2537) ที่ศึกษา 
บทบาทของสมาชิกครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมในการเผชิญปัญหาของคนพิการ พบว่า สมาชิกครอบครัว 
ส่วนใหญ่มักจะสนับสนุนให้ผู้พิการหาความรู้เรื่องเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ โดยการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบระดับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ และการเข้าร่วมกิจกรรม  พบว่าคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง      
ที่มีภูมิหลังต่างกันมีระดับการปรับตัวต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่พิการ การเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการปรับตัว 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพมาศ กาลิกา (2546) 
อรวรรณ ดงหงส์ (2553) ประภัสสร สมศรี (2549) และวิชุดา ครุฑทอง (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านเพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่พิการ นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ส่วนในด้าน 
ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ โอกาส พิมลวิชยกิจ (2539) 
ที่พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว โดยการปรับตัวทางสังคม 
ของคนพิการ 6 ด้านคือ การปรับตัวกับเพื่อน เจ้าหน้าที่ ครูฝึกอาชีพ คนแปลกหน้า ผู้มาเยี่ยมเยียน 
กฎระเบียบและการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ 
ไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนกับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยได้พบปะคุยพูดแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ประสบการณ์กับคนพิการด้วยกันหรือบุคคลอื่นได้มากเท่าที่ควร จึงท าให้การปรับตัวไม่แตกต่างกัน 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม 
ที่มีต่อการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม 
เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการปรับตัว 
ของรอย โดยรอยนั่นเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจและสังคม และการปรับตัวเป็น 
พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือสิ่งแวดล้อม  
เพื่อปรับสภาพสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้อยู่ในสภาพสมดุล  และการให้ความช่วยเหลือบุคคล 
ที่มีปัญหาในการปรับตัวเมื่อมี เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิต ซึ่ งการปรับตัว 
เป็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความคิดและความรู้สึก จากการใช้ 
ความตระหนักรู้ทางปัญญา และการสร้างสรรค์ในการบูรนาการระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ วิชุดา ครุธทอง (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ใหญ่ 
ที่มีภาวะสายตาเลือนรางพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ใหญ่ 
ที่มีภาวะสายตาเลือน โดยการสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้มีความรู้สึกมั่นคง 
ปลอดภัย และรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและสังคม ท าให้คนที่ได้รับการสนับสนุน 
มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับตัวให้สามารถด ารงชีวิตได้ในสังคม 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การปรับตัวโดยรวมของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังทางบวก ดังนั้น นักให้ค าปรึกษาและบุคคล       
ที่ ท า งาน เกี่ ย วข้ องกับคนพิการบาด เจ็บ ไขสันหลั ง  ควรส่ ง เสริมและสนับสนุน ในการจั ด 
กระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเน้นเรื่องการประเมินความรู้สึกนึกคิด 
ภายในตนเองเก่ียวกับการเห็นคุณค่าต่อประสบการณ์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งสุขและทุกข์จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองให้คนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ส่วนบทบาทของ 
สมาชิกในครอบครัวที่คอยดูแลและช่วยเหลือคนพิการ ควรจะช่วยเหลือเมื่อมีความจ าเป็น      
การช่วยเหลือหรือดูแลไม่จ าเป็นต้องมาก ไม่ท าให้คนพิการรู้สึกอึดอัดหรือล าบากใจ และเปิดโอกาส 
ให้คนพิการได้มีโอกาสในการท างานและได้ช่วยเหลือตนเองเท่าที่พอจะท าได้ จากสิ่ งใกล้ตัว 
ในกิจวัตรประจ าวันที่คนพิการสามารถจะท าเองได้ให้สอดคล้องกับความสามารถของร่างกายที่จะ 
เอ้ืออ านวย เช่น การแปรงฟันเอง ตักข้าวกินเอง ใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเอง การย้ายตัวเองจากเตียงนอน 
ลงรถเข็น หรือการเข็นรถเข็นเอง ฯลฯ เป็นต้น และควรจะให้ค าชมเชย ให้ก าลังใจ เพื่อเป็น 
การหนุนเสริมการเพิ่มความรู้สึกดีต่อตัวเอง ซึ่ งจะเป็นปัจจัยในการสร้างความรู้สึกมีคุณค่า 
ให้เกิดกับคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังได้ 
 2. การสนับสนุนทางสงัคม 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านการยอมรับ 
ยกย่องและเห็นคุณค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งของและบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การปรับตัวโดยรวม แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ รอบตัว 
ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การได้รับความรัก การให้ก าลังใจ การรับรู้ว่า 
สมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญกับตนเอง การมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและ 
สังคม มีที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา ท าให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นนักให้ค าปรึกษาและผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ 
คนพิการ ควรให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับครอบครัวคนพิการ ในประเด็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากความพิการและแนวทางการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ครอบครัวได้ทราบ รวมถึงกระบวนการ 
ปรับตัวต่อความพิการ เพื่อให้ครอบครัวคนพิการได้ท าความเข้าใจปัญหาความรู้สึกของคนพิการ 
ที่ต้องเผชิญ เพื่อที่ครอบครัวจะได้ให้การสนับสนุนและหนุนเสริมตามแต่ละช่วงได้ถูกต้องเหมาะสม 
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แบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาหูหนวกในระดับอดุมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ  1)  ศึกษาแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาหูหนวกใน
ระดับอุดมศึกษา และ 2) เปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจ าแนก
ตามเพศ อายุ และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหูหนวกที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 220 คน และท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบการเรียนรู้ซึ่งเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดับ (0-5 คะแนน) โดยมีค่าความตรงของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง              
0.67 – 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ 0.953 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบ
ทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาหูหนวกมีแบบการเรียนรู้แบบนัก
ทฤษฎี (ค่าเฉลี่ย = 3.17) มากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักคิด (ค่าเฉลี่ย =2.96) แบบนักปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 
=2.86) และแบบนักกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย =2.68) ตามล าดับ และผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ
การเรียนรู้จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแบบการเรียนรู้กับอายุ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแบบการเรียนรู้กับกลุ่มสาขาวิชา 
ที่ศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:    แบบการเรียนรู้ / นักศึกษาหูหนวก / อุดมศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) Study learning style of Thai deaf students 
in higher education. And, 2) Compare learning style of Thai deaf students in higher           
education with gender, age, and program. Participants in this study were 220 Thai deaf 
students attending institutions of higher education. Data were collected through a          
6-point scale questionnaire (level 0-5) with Item-Objective Congruence index (IOC)             
between 0.67 to 1.00 and Cronbach’s alpha coefficient of 0.953. The statistics used for 
the data analysis of the Learning Style were descriptive statistics such as Mean and 
Standard Deviation (SD), and inferential statistics such as T-test and analysis of variance 
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(ANOVA). Based on the study results, the learning style of Thai deaf students, in                 
descending order, is as follows: the theorist (Mean =3.17), the reflector (Mean =2.96), 
the pragmatist (Mean =2.86), and the activist (Mean =2.68). Result of comparing the  
average of learning style categorized by gender revealed that there was no a significant 
difference at the .05 level. In terms of One-way ANOVA results, there was no a               
significant difference at the .05 level between learning style and age. In contrast, there 
was a significant difference at the .05 level between learning style and program. 
 
Key words:  Learning Style, Deaf Students / Higher Education 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้พิการทางการได้ยิน หรือ “คนหูหนวก” เป็นกลุ่มคนที่มีความพิการลักษณะหนึ่งที่สูญเสีย
การได้ยินมากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน หากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้
ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไปกล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบระดับเร่ิมของการได้ยินของคนทั่วไปเมื่อเสียงดัง
ไม่เกิน 25 เดซิเบล ส่วนคนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากกว่า 90 เดซิเบล จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
คนหูหนวก พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียนโดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย (วารี ถิระจิตร, 2541)และมีปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ในการเรียนในวิชาต่างๆ ซึ่งคนหู
หนวกจะใช้เวลาเรียนหรือใช้เวลาในการท าความเข้าใจบทเรียนมากกว่าคนท่ัวไปในเน้ือหาเดียวกัน (อารี
ลักษณ์ คีมทอง, 2544)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนส าหรับคนหูหนวกยิ่งมีความละเอียดอ่อน




แบบการสอนแบบใดนั้น มีความส าคัญมากพอๆ กับว่าผู้สอนจะสอนอะไรแก่ผู้เรียน (Moore, 1984)  
 การสอนให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้จะช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ (Rasmussen, 1996) 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนย่อมต้องใช้วิธีการหลายอย่างที่จะให้ผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวกเข้าใจ
หลักเกณฑ์เพื่อที่จะได้น าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชวีิตประจ าวัน ผู้สอนต้องรู้วิธีการต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เรียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ปัญหาการขาดความเข้าใจในตัวผู้เรียนเป็นปัญหาหนึง่ที่พบมากในการจัดการเรียน
การสอน ผู้สอนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจถึงสภาพความสนใจหรือปัญหาของผู้เรียน ท าให้การเรียนการสอน
เป็นอุปสรรคเพราะช่องว่างระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีมาก และผู้สอนมักจะเน้นและค านึงถึงเนื้อหาสาระ
ที่ตนเองได้จัดไว้มากกว่าความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งความส าเร็จทางการเรียนรู้พบว่า 
ร้อยละ 50-60 ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความสามารถ ร้อยละ 30-40 ขึ้นอยู่กับแบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และร้อยละ 10-15 ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและโอกาสทางการเรียน (Maddox, 1965) 
ดังนั้นการเข้าใจสไตล์การเรียนของผู้เรียนหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเตรียมนักศึกษาหูหนวกให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของ
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อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหูหนวกที่มีข้อจ ากัดทางการได้ยินส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลทางการ
เรียนรู้มีข้อจ ากัดกว่าคนทั่วไป อีกทั้งสื่อการสอนหรือต าราโดยทั่วไปเป็นภาษาไทยซึ่งจัดว่าเป็นภาษาที่
สองของคนหูหนวก (ภาษาแรกของคนหูหนวกคือภาษามือไทย) ดังนั้นการเข้าใจถึงแบบการเรียนรู้ของ
คนหูหนวก ท าให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนหรือแม้แต่การผลิตสื่อการสอนจะตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนหูหนวกได้โดยตรง (ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล. 2554) 
 ระยะแรกเริ่มของแนวคิดแบบการเรียนรู้มาจากที่นักวิชาการพยายามจ าแนกและจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบนพื้นฐานมิติด้านพุทธิปัญญาที่ในลักษณะที่เรียกว่า 
“รูปแบบพุทธิปัญญา (Cognitive Styles)” ในระยะต่อมานักวิชาการให้ความส าคัญกับมิติด้านอ่ืนของ
ผู้เรียนเนื่องจากการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้มีแต่มิติพุทธิปัญญา โดยที่แนวคิดที่น่าสนใจและนิยมคือแนวคิด
ของ Kolb (1984) ที่เรียกว่า “Experimental Learning Model” ซึ่งมีรากฐานมาจากการพิจารณา
ความแตกต่างของกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยองค์ประกอบสองส่วน คือองค์ประกอบด้านการคิดและ
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติ โดยสามารถจ าแนกสไตล์การเรียนของนักเรียนได้ 4 รูปแบบคือ แบบอเนก
นั ย  ( Diverger) แ บ บ ซึ ม ซั บ  ( Assimilator) แ บ บ เ อก นั ย  ( Converger) แ ล ะ แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต์ 
(Accommodator) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ภายหลัง Honey and Mumford (1992) ได้น าไปศึกษา
และปรับปรุงแนวคิดให้มีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้และการแปลผลจ าแนกแบบการเรียนรู้ซึ่งยังคง
จ าแนกได้เป็น 4 แบบคือ นักกิจกรรม (Activist) นักทฤษฎี (Theorist) นักคิด (Reflector) และ             
นักปฏิบัติ (Pragmatist) นอกจากนี้ Honey and Mumford (1992) ยังพัฒนาแบบส ารวจสไตล์              




ในระดับอุดมศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบการเรียนรู้ของ Honey and Mumford (1992) มาเป็นกรอบ
เนื้อหาในการพัฒนาแบบวัดแบบการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาหูหนวก เนื่องจากมีรากฐานมาจากการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experimental Learning ) ของ Kolb (1995) ที่เน้นศึกษาองค์ประกอบด้าน
การคิดและองค์ประกอบด้านการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อว่านักศึกษาหูหนวกมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป เนื่องจากนักศึกษาหูหนวกต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ          




ต่างประเทศ แม้แต่ ในประเทศไทยวัฒนธรรมคนหูหนวกก็แตกต่างกับวัฒนธรรมคนทั่ วไป                         
ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่ในวัยเยาว์จวบจนศึกษาในระดับอุดมศึกษามีผลต่อแบบ             
การเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวก ข้อค้นพบที่ได้จะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการ                 
และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาสามารถ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา 




 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยศึกษาแบบการเรียนรู้นักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาโดยใช้แนวคิดของ Honey 
and Mumford (1992) ซึ่งประกอบไปด้วยแบบการเรียนรู้ 4 แบบ คือ นักกิจกรรม (Activist) นักคิด 
(Reflector)  ทฤษฎี (Theorist) และนักปฏิบัติ (Pragmatist) มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาหูหนวกจ านวน 543 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาหูหนวกจ านวน 543 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย    ปี
การศึกษา 2556 (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557) ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Tumb) (Neuman, 1997) ที่ว่าประชากรน้อยกว่า 1,000 
คน ใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ควรน้อย
กว่า 163 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร วารสาร
อิเล็กทรอนิคส์ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TCI, Scopus และ ISI เป็นต้น 
โดยน ามาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบวัดแบบการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาหู
หนวกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (0 – 5 คะแนน) จ าแนกตามแบบ
การเรียนรู้ของ Honey and Mumford (1992) ทั้ง 4 แบบ จ านวน 32 ข้อ ประกอบไปด้วย แบบนัก
กิจกรรม จ านวน 8 ข้อ แบบนักคิด จ านวน 8 ข้อ แบบนักทฤษฎี จ านวน 9 ข้อ และแบบนักปฏิบัติ 
จ านวน 7 ข้อ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมวิดีโอภาษามือไทยไว้ส าหรับนักศึกษาหูหนวกด้วย เนื่องจาก
นักศึกษาหูหนวกบางคนสามารถเข้าใจภาษามือไทยได้ดีกว่าภาษาไทย 
  2.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบพบว่า ข้อค าถามมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence: IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูล และ
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ผู้วิจัยมีการปรับแก้ภาษาและข้อความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยคงความหมายของข้อค าถาม
เดิม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจและชัดเจนในข้อค าถามยิ่งขึ้น 
  2.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย โดยการทดลองใช้กับ
นักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา จ านวน 30 คน และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความเที่ยง                   
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.953 
ดังนั้นเครื่องมือมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประสานงานในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้ช่วยเก็บข้อมูลกับ
นักศึกษาหูหนวกในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยในการเก็บข้อมูลให้ผู้ประสานงานด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักศึกษาหูหนวก ดังนี้ 1) ผู้ประสานงานชี้แจงข้อก าหนดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามต่อนักศึกษาหูหนวก 2) แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาหูหนวก
และเปิดวิดีโอภาษามือไทยควบคู่ไปด้วย โดยให้นักศึกษาหูหนวกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และ 3) ผู้ประสานงานจัดส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์แบบการเรียนรู้โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ส าหรับการวิเคราะห์การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้จ าแนกตามเพศ อายุ และ
กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอ้างอิง ( Inferential statistics) ในการวิเคราะห์ ได้แก่                 
การเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยสองกลุ่ มแบบอิสระจากกัน ( T-test independent) การวิ เคราะห์                   
ความแปรปรวน (Analysis of variance) และการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc comparisons) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถาม 
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.7) และมีอายุ
ระหว่าง 23 – 25 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 41.8) และส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการ
ฝึกหัดครู (ร้อยละ 64.5) ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ข้อมูลด้านอายุ เพศ และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 2. แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถาม 
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามมีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือ
แบบนักคิด แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 
 
 
 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักศึกษาหูหนวกชายที่ตอบแบบสอบถามมีแบบการเรียนรู้แบบ
นักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือแบบนักคิด แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ ส่วน
นักศึกษาหูหนวกหญิงที่ตอบแบบสอบถามมีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี มากที่สุด รองลงมาคือ 
รองลงมาคือแบบนักคิด แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 3 
ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 220 100.0 
   ชาย 93 42.3 
   หญิง 127 57.7 
2. อายุ 220 100.0 
   ต่ ากว่า 20 ป ี 36 16.4 
   20 – 22 ปี 65 29.5 
   23 – 25 ปี 92 41.8 
   มากกว่า 25 ป ี 27 12.3 
4. กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา 220 100.0 
   ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 142 64.5 
   ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 42 19.1 
   สังคมศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และสารสนเทศ 7 3.2 
   ธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ 18 8.2 
   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 4 1.8 
   วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม 7 3.2 
แบบการเรียนรู้ Mean SD 
นักกิจกรรม 2.68 1.07 
นักคิด 2.96 1.07 
นักทฤษฎี 3.17 0.93 
นักปฏิบัติ 2.86 1.11 
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ตาราง 3 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 
 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามอายุต่ ากว่า 20 ปี มีแบบ
การเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักปฏิบัติ แบบนักคิด และแบบนักกิจกรรม
ตามล าดับ ส าหรับนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามอายุ 20 – 22 ปี มีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี
มากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักคิด แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ ส่วนนักศึกษาหูหนวก
ที่ตอบแบบสอบถามอายุ 23 – 25 ปี มีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักคิด 
แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ และนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 
25 ปี มีแบบการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักทฤษฎี แบบนักปฏิบัติ และ                 
แบบนักกิจกรรมตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครูมีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนัก
คิด แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรมตามล าดับ  
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีแบบ





Mean SD Mean SD 
นักกิจกรรม 2.73 0.98 2.64 1.14 
นักคิด 3.07 1.03 2.87 1.09 
นักทฤษฎี 3.28 0.92 3.10 0.94 
นักปฏิบัติ 3.02 1.03 2.74 1.15 
แบบการเรียนรู้ 
อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 22 ปี 23 – 25 ปี มากกว่า 25 ปี 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
นักกิจกรรม 2.71 1.04 2.67 1.21 2.69 1.02 2.60 0.98 
นักคิด 3.03 1.02 2.90 1.17 2.92 1.04 3.12 0.99 
นักทฤษฎี 3.34 0.67 3.10 1.02 3.19 0.94 3.10 1.01 
นักปฏิบัติ 3.07 0.86 2.77 1.20 2.80 1.14 3.02 1.05 
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 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และ
สารสนเทศมีแบบการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักปฏิบัติ แบบนักทฤษฎี และแบบ
นักกิจกรรมตามล าดับ 
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์มี
แบบการเรียนรู้แบบนักปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักทฤษฎี แบบนักคิด และแบบนักกิจกรรม
ตามล าดับ 
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติมี
แบบการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักปฏิบัติ แบบนักทฤษฎี และแบบนักกิจกรรม
ตามล าดับ 
 นักศึกษาหูหนวกที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และ
สถาปัตยกรรมมีแบบการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด รองลงมาคือแบบนักทฤษฎี แบบนักปฏิบัติ และ
แบบนักกิจกรรมตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 5 
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 2. การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตาม
เพศ อายุ และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา 
  2.1 การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตาม
เพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้แบบนักกิจกรรม แบบนักคิด แบบนักทฤษฎี และแบบนักปฏิบัติ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกระหว่างเพศชายและเพศหญิง
 โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระจากกัน (t-test independent) 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
 
  2.2 การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้แบบนักกิจกรรม แบบนักคิด แบบนักทฤษฎี และแบบนักปฏิบัติ

















t-test p ชาย หญิง 
Mean SD Mean SD 
นักกิจกรรม 2.73 .98 2.64 1.14 0.621 .535 
นักคิด 3.07 1.03 2.87 1.09 1.342 .181 
นักทฤษฎี 3.28 .92 3.10 0.94 1.481 .140 
นักปฏิบัติ 3.02 1.03 2.74 1.15 1.838 .067 
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ตาราง 7  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในช่วงอายุต่างๆ โดยใช้                
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
              
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
  2.3 การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตาม
อายุ พบว่า แบบการเรียนรู้แบบนักกิจกรรมและแบบนักทฤษฎีในกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาต่างๆ                        
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแบบการเรียนรู้แบบนักคิดและแบบนัก




















Between Groups .220 3 .073 .063 .979 
Within Groups 252.110 216 1.167     
Total 252.331 219       
นักคิด Between Groups 1.221 3 .407 .355 .785 
Within Groups 247.382 216 1.145     
Total 248.604 219       
นักทฤษฎี Between Groups 1.560 3 .520 .593 .620 
Within Groups 189.485 216 .877     
Total 191.045 219       
นักปฏิบัติ Between Groups 3.097 3 1.032 .840 .473 
Within Groups 265.604 216 1.230     
Total 268.702 219       
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกในกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา
 ต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05), ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 
  เมื่อพบความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc comparison) ดังแสดง
ในตาราง 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.3.1 แบบการเรียนรู้แบบนักกิจกรรม พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบนักกิจกรรมของนักศึกษาหู
หนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ค่าเฉลี่ยแบบนักกิจกรรมของนักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ 
สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์และการฝกึหัดครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
   2.3.2 แบบการเรียนรู้แบบนักคิด พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบนักคิดของนักศึกษาหูหนวกที่
ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสถิติ สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมี












Between Groups 13.181 5 2.636 2.359* .041 
Within Groups 239.150 214 1.118     
Total 252.331 219       
นักคิด Between Groups 26.599 5 5.320 5.128** .000 
Within Groups 222.004 214 1.037     
Total 248.604 219       
นักทฤษฎี Between Groups 11.179 5 2.236 2.660* .023 
Within Groups 179.866 214 .840     
Total 191.045 219       
นักปฏิบัติ Between Groups 28.344 5 5.669 5.047** .000 
Within Groups 240.357 214 1.123     
Total 268.702 219       
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   2.3.3 แบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบนักทฤษฎีของนักศึกษาหู
หนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาใน              
กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ         
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3.4 แบบการเรียนรู้แบบนักปฏิบัติ พบว่า ค่าเฉลี่ยแบบนักปฏิบัติของนักศึกษา               
หูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ค่าเฉลี่ยแบบนักปฏิบัติของนักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 
สูงกว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู และกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc comparison) ค่าเฉลี่ยแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา              
 หูหนวกในกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาต่างๆ  
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
หมายเหตุ 1=ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู, 2=ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3=สังคมศาสตร์ การ
สื่อสารมวลชน และสารสนเทศ, 4=ธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์, 5=วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ





นักกิจกรรม 1>6*(1.022), 2>6*(1.047), 4>6*(1.586) 
4>1*(0.564) 
นักคิด 4>1*(1.026), 4>2*(0.784), 4>6*(0.972) 
5>1*(1.552), 5>2*(1.311), 5>6*(1.498) 
นักทฤษฎ ี 4>1*(0.709), 4>2*(0.734), 4>6*(1.037) 
นักปฏิบัติ 4>1*(1.145), 4>2*(1.078), 4>6*(1.646) 
5>1*(1.103), 5>6*(1.605) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ภาพรวมนักศึกษาหูหนวกมีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักคิด  
แบบนักปฏิบัติ และแบบนักกิจกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกเพศชายและเพศหญิงก็พบว่ามีแบบ
การเรียนรู้แบบนักทฤษฎีทั้งเพศชายและเพศหญิงมากที่สุดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อจ าแนกตามช่วง
อายุ พบว่า นักศึกษาหูหนวกอายุต่ ากว่า 20 ปี และ ช่วงอายุ 20-22 ปี มีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี
มากที่สุด ส่วนนักศึกษาหูหนวกอายุมากกว่า 25 ปี มีการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด เมื่อจ าแนกตาม 
กลุ่มสาขาวิชา พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู และกลุ่มสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีมากที่สุด ส าหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 
และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม มีแบบการเรียนรู้แบบนักคิดมากที่สุด 
และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์มีแบบการเรียนรู้แบบนักปฏิบัติมากที่สุด  
 การศึกษาการเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้จ าแนกตามเพศ อายุ และกลุ่มสาขาวิชา พบว่า 
การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้กับเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5              
ซึ่งสอดคล้องกับ จงกล พูลสวัสดิ์ (2541) ที่พบว่า แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชายและหญิง สาขา
ศึกษาศาสตร์-เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้กับ
อายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาของ จันทนา 
พรหมศิริ (2535) และ สุพัตน์ เศรษฐคมกุล (2535) ที่ท าการศึกษาแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีอายุต่างกันจะมีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการศึกษากับ
นักศึกษาทั่วไปที่มีการได้ยินในระดับอุดมศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้กับกลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เห็นได้ว่านักศึกษาหูหนวกที่ศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกันจะมีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตน์ เศรษฐคมกุล 
(2535) ที่ท าการวิจัยเร่ืองแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย พบว่านักศึกษา
ในกลุ่มสาขาที่แตกต่างกันจะมีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปเช่นกัน แต่ผลการศึกษาของ Durfey 
(1986) และ จันทนา พรหมศิริ (2535) พบว่ากลุ่มสาขาวิชาไม่มีความสัมพันธ์กับแบบการเรียน กล่าวคือ
แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มสาขาวิชา  
 เมื่อพิจารณาแบบการเรียนรู้แต่ละแบบ พบว่า แบบการเรียนรู้แบบนักกิจกรรมของกลุ่ม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
ธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และ
สถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และ
นิติศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และแบบการเรียนรู้แบบนักคิดของกลุ่มสาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการ
ฝึกหัดครู กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต 
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และสถาปัตยกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎีของกลุ่ม
สาขาวิชาธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และ




 1. นักศึกษาหูหนวกที่เรียนในกลุ่มศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู และกลุ่มศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ส่วนใหญ่มีแบบการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี ซึ่งชอบที่จะเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ 1) เรียนรู้แนวคิดและรูปแบบต่างๆ  2) มองเห็นภาพรวมของการท างาน 3) รู้สึกว่าได้
บริหารสมองโดยงานที่ท้าทาย 4) งานที่ท ามีจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของงานที่ชัดเจน และ                      
5) มีการน าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดลักษณะดังกล่าว
ที่นักศึกษาหูหนวกแบบนักทฤษฎีชอบ 
 2. นักศึกษาหูหนวกที่เรียนในกลุ่มสังคมศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และสารสนเทศ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่มี
แบบการเรียนรู้แบบนักคิด ซึ่งชอบที่จะเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) คิดก่อนลงมือท า         
2) มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 3) ค้นคว้าและประเมินค่าสิ่งต่างๆ 4) ตัดสินใจในเวลาที่ก าหนด และ               
5) ชอบฟัง (ดูภาษามือไทย) และสังเกตการณ์ ดังนั้นควรกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดลักษณะ
ดังกล่าวที่นักศึกษาหูหนวกแบบนักคิดชอบ 
 3.  นักศึกษาหูหนวกที่เรียนในกลุ่มธุรกิจ การบริหาร และนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีแบบการ
เรียนรู้แบบนักปฏิบัติ ซึ่งชอบที่จะเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) สิ่งที่เรียนต้องสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 2) เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ 3) มีรูปแบบหรือตัวอย่างที่ดี 4) เทคนิคและ
วิธีการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง และ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องเป็น
รูปธรรม ดังนั้นควรกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดลักษณะดังกล่าวที่นักศึกษาหูหนวกแบบ                    
นักปฏิบัติชอบ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของแบบการเรียนรู้กับแบบการสอน ( teaching style) 
คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาหูหนวกที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ




เรียนร่วม และท าการเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพราะข้อมูลที่ได้
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusive education) ได้ อีกทั้งยังสนับสนุนแนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
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ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การศกึษาความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานรว่มกับนิทาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 2) เพื่อเปรียบเทียบ 
ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังจาก 
การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในงานวิจัยเป็นนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ านวน 5 คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัยเป็นแผนการจัด 
การเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานและแบบทดสอบความสามารถในการเขียน 
ค าที่มีสระประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ The                 
WilcoxonMatched–Pairs Signed–Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนของ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หลังการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
อยู่ในระดับดีมาก และ 2) ความสามารถในการเขียนของ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
หลังการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน / ความสามารถทางการเขียน / หนังสือนิทาน 
 
Abstract 
 This research aimed to study the ability writing of the Learning disabilities 
with the brain-based learning (BBL) and story books. To compare the writing scores         
after using the brain-based learning and story books. The sample for this study were 5 
children with learning disability from students were enrolled in Prathom 3, 
Anubanthungwa school Satun, of the first semester of 2016 academic year, and were 
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chosen by purposive sampling. The instruments in this research were lesson plans of 
the BBL and story books, pre-test and post-test in writing. The data wereanalyzed using 
the Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test 
 The research findings were as follows : 
  1. The ability writing of the children with learning disabilities after using 
brain-based Learning and  story books was good to  very good levels. 
  2. The achievement scores of the student after the use of brain-based 
learning and  story books were statistical significance higher. 
 
Keywords:   Brain-beased learning (BBL) / Writing ability / Story books 
 
บทน า 
 พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ภาษาเป็นเครื่องมือ 
อย่างหนึ่งของชาติประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหนเราโชคดีที่มีภาษาของตนเอง 
แต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้” (อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556: 202) 
ภาษานอกจากจะแสดงถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการสื่อความหมายจากบุคคลหนึ่ งไปยัง อีกบุคคลหนึ่ งท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ในทางจิตวิทยาภาษายังหมายถึงความสามารถในการติดต่อเพื่อสื่อความหมายอีกด้วย (ศรียา นิยมธรรม, 
2547: 4) ลักษณะของการเรียนภาษาเป็นการฝึกทักษะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้ 
ทักษะภาษาที่ยากส าหรับผู้เรียนได้แก่ ทักษะทางการเขียน ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่ใช้ตัวอักษร 
แทนค าพู ด  โ ดยบั นทึ ก เป็ นค า และความคิ ดของผู้ เ ขี ยน เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ดความ เข้ า ใ จตรงกั น 
ระหว่างผู้ เขียนกับผู้ อ่าน โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มีการพัฒนาด้าน 
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดหลักในการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม 
โ ดย เ ฉพา ะกา ร เ ขี ย น  ต้ อ ง เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ขี ย น โ ด ย ใช้ ถ้ อ ยค า แล ะ รู ป แบบต่ า ง ๆ 
ซึ่ ง รวมถึ งการ เขียน เรี ย งความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่ า งๆ  การเขี ยนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์และเขียนเชิงสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)   
 ในกระบวนการทางภาษา การเขียนเป็นทักษะสูงสุดการเขียนเป็นการแสดงออก 
ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียนจะต้องน าค าในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม  
หลั กภ าษา ไทย  ก า ร เ ขี ย นหากสะกดผิ ดพ ล าดย่ อม เป็ น โ ทษทั้ ง ผู้ อ่ า น และผู้ เ ขี ย น  คื อ       
ถ้าผู้ อ่านไม่ทราบว่าค านั้นๆ เขียนอย่างไรก็จะจ าค านั้นไปใช้ ค าที่สะกดผิดอาจสื่อความหมาย 
เป็นอย่ า ง อ่ืน ได้  ส่ วนผู้ อ่ า นจะรู้ สึ กขั ดตาขั ดความรู้ สึ กและขาดความศรัทธ าต่ อผู้ เ ขี ยน 
ผู้ที่มีทักษะการเขียนที่ดีจะต้องมีความสามารถในการเรียงร้อยถ้อยค าอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลั
กภาษาเขียน อีกทั้ งการเขียนจะต้องอาศัยทักษะสายตา การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็ก 
การท างานประสานกันระหว่างสายตากับการบังคับมือและทักษะการเรียบเรียงแนวความคิดอีกด้วย 
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(ผดุง อารยะวิญญู, 2544: 75–76) ปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยของนักเรียนมักไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้าน 
การเขียนส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะกดค านักเรียนที่เรียนอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 
เขียนสะกดค าผิดพลาดเพราะเด็กไม่ได้รับการฝึกเขียนสะกดค าอย่างถูกวิธีและมากเพียงพอ 
นักเรียนจะมีทักษะการเขียนเกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจความหมายของค าที่เขียน 
และส่งเสริมให้ฝึกฝนการเขียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา การเขียนยังเป็นทักษะที่ 
สลับซับซ้อนกว่าทักษะอ่ืนจึงต้องฝึกฝนทักษะการเขียนกันอย่างต่อเนื่อง (ประทีปแสงเปี่ยมสุข, 2538 
อ้างถึงใน ธิดารัตน์ พานพ่วง, 2554) จากการตรวจสอบการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3         
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เขียนสะกดค าได้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล, 2558) 
ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วมที่มีนักเรียนบกพร่องทาง 
การเรียนรู้มีผลการประเมินการเขียน ซึ่งอยู่ ในตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องสามารถเขียนสะกดค า 
และบอกความหมายของค าได้คะแนนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.42 (โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า, 2558) 
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนที่ก าหนด คือ ร้อยละ 60 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ด้านการเขียนมีสาเหตุมาจากการจ าจากสายตา เช่น มองเห็นตัวอักษรหรือค าแล้วแต่จ าค าหรือตัวอักษร 
ไม่ได้การจ าจากการฟัง เช่น ได้ยินแล้วแต่จ าสิ่งที่  ได้ยินไม่ได้ ท าให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถ 
ในการเขียนหนังสือต่ ากว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี มีความล าบากในการเขียน 
หลายลักษณะ โดยจะสังเกตพฤติกรรมได้คือ เขียนช้าลายมืออ่านยากหรืออ่านแทบไม่ออก 
เขี ยนตั ว อั กษรกลั บหลั งหรื อกลั บทิ ศทางหรื อ เขี ยนตั ว อักษร เ อี ย งมาก เกิ น ไป  เ ว้ นช่ อ ง 
ระหว่างตัวอักษรไม่เท่ากัน เขียนออกนอกบรรทัด เขียนอักษรเข้มบ้างจางบ้างไม่เท่ากัน เขียนเป็นค า 
แล้วอ่านไม่ออก เขียนผิดหลักภาษาหรือเขียนเป็นประโยคสั้นๆ ไม่สามารถเขียนค าที่มีสระประสมได้ 
ค าที่มีสระประสมในค าเดียวกันจะมีรูปสระมากกว่าหนึ่ งรูป จึงท าให้เด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสับสนและจ ารูปสระทั้งหมดไม่ได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2544: 76) 
ยิ่งไปกว่านั้น ความไม่คงที่ของแบบแผนการสะกดค า ไม่ว่าในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมักท าให้ผู้เรียน 
สับสนยุ่งยากและเป็นความบกพร่องแบบที่มักจะยังคงติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (ศรียา นิยมธรรม, 2546)  
ความบกพร่องดังกล่าว เป็นเพราะเด็กใช้สมองสองซีกไม่เท่ากัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น 
หากสมองซีกขวาท างานได้ดีกว่าและเร็วกว่าสมองซีกซ้าย ผู้เรียนคนนั้นอาจมีความคิดสร้างสรรค์ 
เกิดจินตนาการสูง แต่ไม่สามารถเรียบเรียงแนวความคิดเหล่านั้นออกมาให้คนอ่ืนเข้าใจได้ด้วยการเขียน 
(ผดุง อารยะวิญญู, 2546: 5) การเข้าใจการท างานของสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จึงอาจจะเป็น 
แนวทางการช่วยเหลือให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนให้สามารถเขียนค าและ 
สื่อสารกับผู้อ่านให้เข้าใจได้  
 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL: Brain-based Learning) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งปรับเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเรียนรู้ของผู้เรียน คือ แนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน การเชื่อมโยงการค้นพบ 
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ทางด้านการเรียนรู้ของสมองกับการจัดการเรียนรู้นี้เป็นฐานส าคัญที่จะท าให้เราสามารถก้าวไปบน 
เส้นทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกค้นพบตรงกันว่า 
สมองของมนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยแท้ ไม่มีสมองของมนุษย์คนใดที่จะไม่เรียนรู้ 
เพียงแต่การพัฒนาจะดี เพียงใดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ รอบๆ ตัวเด็ก 
(วิทยากรเชียงกูล, 2548: 115) ดังนั้น การค้นพบว่าสมองของคนเราไม่ได้แยกกันท างานเป็นซีกซ้าย -
ขวาตามล าพัง แต่ทว่าท างานเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดโดยผ่านเส้นใยประสาทที่คอยเชื่อมโยง 
เซลล์สมองแต่ละส่วน ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เองที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของมนุษย์         
การค้นพบนี้น าไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ เช่น 
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction) พหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child-Centred) เป็นต้น (ปี่ซังข้าวน้อย, 2548: 20) เมื่อการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่ 
กับสมอง ดังที่ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2545) กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมผู้จัดการศึกษา 
จึงควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของโครงสร้างของสมองและการท างานของสมอง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโต พัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ 
 ส าหรับการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองซึ่งการจัดการเรีย
นรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองมีกระบวนการเบื้องต้นที่ส าคัญของการสอนมี 3 ประการ                
(The Three Elements of Great Teaching) ได้แก่กระบวนการผ่อนคลาย( Relaxed Alertness) คือ 
การสร้างอารมณ์บรรยากาศในการเรียนรู้ ใ ห้ดีที่สุด มีลักษณะผ่อนคลาย ท้าทาย ให้ผู้ เรียน 
มีความรู้สึกสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมั่นใจที่อยากจะเรียน การจัดสิ่ งแวดล้อมประสบการณ์ 
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนร่วมได้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนได้ตามเป้าหมายของแต่ละคนที่ 
สนใจ กระบวนการสร้างความตระหนักจดจ่อ (Orchestrated Immersion) คือ การจัดประสบการณ์ 
การเรียนให้เกิดความรู้สึกตระหนักจดจ่อที่จะเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านการมองเห็นได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ได้ เ ชื่ อม โย งความรู้ เ ดิ มกั บการ เ รี ยนรู้ สิ่ ง ใหม่  มี ค วามกระตื อรื อ ร้นที่ จ ะแก้ ปัญหาต่ า งๆ 
ฝึกปฏิบัติค้นหาค าตอบ หลักในการจัดประสบการณ์ที่เป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active                
Processing of Experience) คือ การจัดประสบการณ์ที่สร้างสรรค์น าไปสู่ความแข็งแกร่ง ในการเรียนรู้ 
โดยจัดกิ จกรรมที่ มี ความหมาย ครู ใช้ค าถามเพื่ อ ใ ห้นัก เรียนพิ จารณาหรือค้นหาค าตอบ 
ข้อมูลสารสนเทศอย่างกระตือรือร้นและค้นหาค าตอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์หาทางพิสูจน์หรือค้นหาค าตอบ ฝึกทักษะการตัดสินใจในช่วงวิกฤติและ 
สื่อสารบนความเข้าใจของตนเอง (พรพิไล เลิศวิชา และ อัครภูมิ  จารุภากร, 2550 ) ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับธรรมชาติของสมองจึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนและเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่อง  
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร เ ขี ย น ไ ด้ จ ด จ า ก า ร เ ขี ย น ส ะ ก ด ค า ที่ มี ส ร ะ ป ร ะ ส ม ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น 
นักเรียนควรได้รับรู้เรื่องราวของค าผ่านวิธี การที่สนุกสนานตามธรรมชาติของเด็ก เช่น นิทาน เรื่องเล่า 
เป็นต้น 
 ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนวัยเรียนนั้น นิทาน เป็นสื่อที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  โ ด ย นิ ท า น เ ป็ น เ รื่ อ ง เ ล่ า ที่ ม นุ ษ ย์ ผู ก เ รื่ อ ง ขึ้ น ด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญ า 
โดยส่วนใหญ่จะผูกเรื่องขึ้นด้วยวิธีมุขปาฐะเนื้อเรื่องมีหลากหลายและใช้เล่าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ   
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กันตามโอกาสและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น (เรไร ไพรวรรณ์, 2551: 1) นิทานยัง เป็นเรื่องเล่า 
ที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจจะเป็นเรื่องราวที่อิงความจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจาก 
จินตนาการของผู้เล่าเองก็ได้ บางเรื่องอาจจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น 
สนุกสนาน บางเร่ืองก็มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจ (สุวิทย์ มูลค า และ 
อรทัย มูลค า, 2545: 212) การน านิทานมาเป็นสื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
ท าได้หลายรูปแบบทั้งในขั้นการน าเข้าสู่เรื่องการสอนเนื้อหาใหม่ การสรุปบทเรียนหรือแทรกไปใน 
รูปแบบวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่นการสอนโดยอภิปราย การสอนแบบบรรยาย การสอน 
แบบบทบาทสมมติ  กา รสอน โดยใช้ กรณีปัญหา  นั่ น แสดงว่ านิทานสามารถน ามา ใช้ ใน 
การจัดการเรียนการสอนได้ทั้งใน รูปแบบของการจัดกิจกรรม เป็นสื่อการสอนและเป็นส่วนหนึ่งของ 
วิธีการสอน (สมศักดิ์  ปริปุรณะ,2542: 11) ในการจัดการเรียนการสอนครูสามารถน านิทาน 
มาใช้ฝึกการเขียนของนักเรียนดังผลการวิจัยของอุบล เวียงสมุทร ที่ศึกษาการอ่านการเขียนของ 
นักเรียนปฐมวัย ที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ 
ตามแนวพัฒนาการทางภาษาแบบธรรมชาติพบว่านักเรียนมีทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น (อุบล เวียงสมุทร, 
2545: บทคัดย่อ) ดังนั้นจะเห็นว่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่ งที่มีความส าคัญต่อความสามารถ 
ทางการเขียนของนักเรียน นิทานเป็นหนังสือที่มีรูปภาพประกอบกับค า ซึ่งภาพในนิทานสามารถ 
สื่อความหมายคู่กับค าที่ ใช้สระประสม ท าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าค าได้ดี  สอดคล้องกับ 
ผดุงอารยะวิญญู (2544: 62) ที่กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูไม่ควรอธิบายหรือ 
บรรยายเพียงอย่างเดียวเพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนเรียนรู้ได้ดีโดยการรับรู้ 
ทางสายตา ดังนั้น นิทานที่มีภาพประกอบเนื้อหาใช้ค าง่ายๆ ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้สามารถเขียนและเข้าใจค าสามารถจับใจความส าคัญของนิทานที่อ่านได้เด็กในวัย 4 -8 ปี 
จะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวเองน้อยลงและหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมากข้ึน 





 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 




 1. ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอน 
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานอยู่ในระดับดี 
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 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,119 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลทุ่ งหว้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน 
 ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ได้แก่   การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่   ความสามารถทางการเขียน  
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เลือกเนื้อหาที่ใช้ค าประสมด้วยสระอัว ได้แก่ วัว ตัว รั้ว ถั่ว บัว ค าที่ประสมด้วยสระเอีย 
ได้แก่ เมีย เฮีย เพลีย เสีย เขี่ยค าที่ประสมด้วยสระเอือ ได้แก่ เบื่อ เสือ เรือ เนื้อ เสื้อจ านวน 15 ค า 
ซึ่งเป็นค าพื้นฐาน ค าที่เป็นค าใหม่ในบทเรียนเป็นค าคุ้นตาและพบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้ก าหนดไว้ 




 1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนค าที่มีสระประสม สระอัว สระเอีย และสระเอือ 
จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
 2. นิทาน 
 3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนค าที่มีสระประสม สระอัว สระเอีย และสระเอือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ด้านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 5 คน โดยการส ารวจปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบและแบบส ารวจของศาสตราจารย์ 
ดร.ผดุง อารยะวิญญู ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และแบบประ เมินความสามารถทาง เชาวน์ปัญญาเด็ กอายุ  2 -15 ปี ของกรมสุ ขภาพจิ ต 
กระทรวงสาธารณสุข 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนค าที่มีสระประสม 
สระอัว สระเอีย และสระเอือจากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานจ านวน 15 
แผนการจัดการเรียนรู้  นิทาน จ านวน 3 เล่ม และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนค า 
ที่มีสระประสม สระอัว สระเอีย และสระเอือ 1 ชุด มีจ านวน 20 ข้อ 
 ด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง 
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ด าเนินการทดสอบความสามารถในการเขียนก่อนการสอน (Pretest) 
กับนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี  ที่  3  ที่ เป็ นกลุ มตั วอย่ า ง  แล้ วจึ งด า เนิ นการสอนโดยใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนค าที่มีสระประสม สระอัว สระเอีย และสระเอือ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแล้วท าการประเมินหลังการสอน 
(Posttest) ในวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนค าที่มีสระประสม 




 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence: IOC) 
 2. การหาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ The Wilcoxon Matched–Pairs Signed-Ranks Test  
 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1 จ านวนคะแนน ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ความสามารถทางการเขียนของ 





(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ระดับ 
คะแนนหลังเรียน 



























Mdn 2 ปรับปรุง 20 ดีมาก 
IQR 1 ปรับปรุง 1.5 ดีมาก 
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 จากตาราง 1 แสดงคะแนนความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานก่อนการสอนมีคะแนนระหว่าง 
1-3 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 2 และค่าพิสยควอไทล์เท่ากับ 1 มีความสามารถในการเขียนค า 
ที่มีสระประสมอยู่ ในระดับปรับปรุง  และหลั งการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 18-20 คะแนน คะแนนค่ามัธยฐานเท่ากับ 20 และมีค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 
1.5 มีความสามารถในการเขียนค าที่มีสระประสมอยู่ในระดับดีมาก 
 




 จากตาราง 2 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนค าที่มีสระประสมของนักเรียน 
ที่ มี ค ว า ม บก พร่ อ งท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  หลั ง ก า รส อน โ ด ย ใ ช้ ส ม อ ง เป็ น ฐ า น ร่ ว ม กั บ นิ ท า น 




การเรียนรู้ จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน พบว่า 
 1. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนการสอน 
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานอยู่ในระดับปรับปรุง และหลังการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ 
นิทานอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานอยู่ ในระดับดี  สิ่ งที่ส่ งผลให้ 
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนค าที่ มีสระประสมหลั งการสอนอยู่ ในระดับดีมาก คือ 
การสอนเขียนค าที่มีสระประสมโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐานร่วมกับนิทานเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
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ภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด (พรพิไล 
เลิศวิชา และ อัครภูมิ  จารุภากร, 2550) ได้ ใ ห้หลักการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
พัฒนาการทางสมองว่า ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ผ่านกระบวนการผ่อนคลาย ( Relaxed Alertness) 
กระบวนการสร้างความตระหนักจดจ่อ (Orchestrated Immersion) และหลักในการจัดประสบการณ์ 
ที่ เป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processing of Experience) นั่นคือ นักเรียนมี 
การเตรียมความพร้อมให้สมองผ่อนคลายจากการร้องเพลง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ 
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ลักษณะการผ่อนคลายนี้ สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาในการสอนภาษาไทย 
ที่ ว่ า ก าร เ รี ยนการสอนภาษา ไทยนั้ น  ครู ผู้ สอนต้ อ งค านึ งถึ งหลั กจิ ต วิ ทยาบา งประการ 
เพื่อน าไปใช้ในการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและตรงกับ 
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการศึกษาของ ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542: 10–13) ที่ว่าความแตกต่าง 
ระหว่ า ง บุ ค คล  ( Individual difference) นั้ น  ผู้ ส อนจะต้ อ ง ค านึ ง ถึ ง อยู่ เ ส มอว่ า นั ก เ รี ย น    
แต่ละคนมีความรู้ความสามารถความสนใจและความถนัดทางภาษาแตกต่างกัน ทั้ งยังต้อง   
มีการเตรียมความพร้อม (Readiness) ต้องส ารวจความพร้อมของเด็กก่อนเริ่มสอนทุกครั้ ง 
เพื่อให้ความรู้คงทนถาวรไม่ลืมง่าย ครูภาษาไทยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ สร้างสิ่งเร้า 
ให้ผู้เรียนรับรู้มีกฎแห่งแรงจูงใจ (Motivation) ช่วยผลักดันแรงดันที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ออกมาใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจภายในและภายนอกเพื่อเร้าให้นักเรียนสนใจเรียนซึ่งแรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอกที่ครูเป็น ผู้จัดขึ้น เมื่อน านิทานมาใช้ร่วมกับการสอน 
โดยใช้สมองเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของค าผ่านวิธีการที่สนุกสนานตามธรรมชาติของ 
เด็ก ซ่ึงผู้วิจัยสร้างนิทานขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับความหมายของนิทานที่ว่า นิทานเป็นการเล่าเรื่อง 
ที่มนุษย์ผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญามุขปาฐะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายและใช้เล่าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ 
กันตามโอกาสและสภาพแวดลอ้มของแต่ละท้องถิ่น (เรไร ไพรวรรณ์ 2551: 1) เนื้อหาในนิทานที่เกิดจาก 
จินตนาการ ส่ งผลให้นักเรียนเกิดการจินตนาการต่อเนื่ องสามารถสร้างนิทานเล่มใหม่ ได้ 
โดยน าค าที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาเขียนในนิทาน เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น 
สนุกสนานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุบล เวียงสมุทร (2545) ที่ว่าการน านิทานมาใช้ฝึก 
การเขียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนว
พัฒนาการทางภาษาแบบธรรมชาติ เป็นหนังสือที่มีรูปภาพประกอบกับค า ซึ่งภาพในนิทาน 
สามารถสื่ อความหมายคู่ กั บค าที่ ใ ช้ ส ระประสมท า ใ ห้นั ก เ รี ยน เข้ า ใ จและจดจ า ค า ไ ด้ ดี 
และสอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู (2544: 62) ที่กล่าวว่าแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บางคนที่เรียนรู้ได้ดีโดยการรับรู้ทางสายตานั้น สามารถนิทานที่มี 
ภาพประกอบเนื้อหาใช้ค าง่ ายๆ ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถ 
เขียนและเข้าใจค าสามารถจับใจความส าคัญของนิทานที่อ่านได้ เกิดความสนใจเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง 
และหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมากขึ้น ท าให้ความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอน โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐานร่วมกับนิทานหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
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ของการรับรู้รับความรู้สึกและพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ 
ด้านสังคม เป็นการพัฒนาระบบประสาทแห่งการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องทฤษฎีพัฒนาการ 
ของเปียเจต์ (อ้างถึงใน พิรญาณ์ นิลโอโล, 2553) ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ 
และการท างานของสมองช่วงระยะเวลาของความสามารถในการเรียนรู้แต่ละเรื่องไปพร้อมกันการกระตุ้
น ใ ห้ ส ม อ ง ท า ง าน  ค รู ส า ม า ร ถ ออก แบ บก า ร เ รี ย น กา ร สอน ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 
จะต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการท างานของสมอง จากการทดลองในสัตว์ พบว่า ภายใต้ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้สมองจะใหญ่หรือหนักขึ้น รวมทั้ง เดนไดร์ทจะเชื่อมต่อและ 
แผ่ขยายมากขึ้นถึงร้อยละ 25 และมีการค้นพบว่าสมองของมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
(Plasticity) การ เชื่ อม เซลล์ ป ระส าทสามารถ เกิ ดขึ้ น ไ ด้ กั บคนทุ กวั ย  ผู้ วิ จั ย จึ ง ออกแบบ                             
การจัดการเรียนรู้ตามที่พรพิไล เลิศวิชา (2558) ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนว่า 
ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ตามหลักการกระบวนการผ่อนคลาย (Relaxed Alertness) คือ การน าเข้าสู่ 
บทเรียนด้วยขั้นอุ่นเครื่อง (Warm-up) นักเรียนท ากิจกรรมที่ท าให้สมองตื่นตัว คือ Brain Exercise 
การเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ (Rhythm) ยืดเส้นยืดสาย (Stretching) นักเรียนมีความสนใจและ 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ไม่กลัว ใ ห้ความร่วมมือร่วมกับเพื่ อนๆ เป็นอย่างดี 
สามารถสร้างผลงานจนส าเร็จทุกครั้ง มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนด้วยการน าเสนอผลงาน 
หน้าชั้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เขินอาย หลังจากนั้นใช้กระบวนการสร้างความตระหนักจดจ่อ 
(Orchestrated Immersion) โดยใช้นิทานเป็นขั้นน าเสนอความรู้ (Present) ที่มีภาพประกอบเนื้อหา 
ใช้ค าง่ายๆ ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเขียนและเข้าใจค าสามารถ 
จับใจความส าคัญของนิทานที่อ่านได้  ซึ่งจะเห็นได้ว่านิทานและขั้นตอนลงมือเรียนรู้ -ฝึกท า-ฝึกฝน 
(Learn-Practice) การเรียนรู้ที่ได้ลงมือกระท าด้วยตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การท ากิจกรรม 
จากใบงาน การเล่นเกมจากใบงาน การใช้อุปกรณ์ได้เคลื่อนไหวซึ่งมีหลายแบบ เช่น การตบมือ การถือ 
การย้ายบัตรค า การกระโดด ขณะท ากิจกรรม การที่ได้ใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ นักเรียนจะมี 
การคิดประกอบการเรียนรู้ขึ้น  และการได้ฝึ กท าซ้ าๆ จนเข้า ใจ มองเห็นองค์ความรู้นั้นๆ 
ต่อมาใช้หลักในการจัดประสบการณ์ที่เป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processing of  
Experience) ในขั้ นสรุปความรู้  ( Summary) การน าประสบการณ์ทั้ งหมดจากการ เรี ยนรู้ 
มาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ ขึ้ น อีกครั้ ง  ใ ห้นัก เ รียนสรุปท าความเข้ า ใจ ใหม่ อย่ า งถูกต้อง 
โ ด ย เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ น า เ ส น อ ค ว า ม รู้ อ อ ก ม า ใ น แ บ บ ส รุ ป จ า ก ใ บ ง า น ต่ า ง ๆ 
ที่บ่งบอกถึงการสรุปความรู้และขั้นสุดท้ายนักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) นักเรียนน าความรู้ 
ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆและแก้ปัญหาต่างๆ สามารถวาดภาพตามจินตนาการ 
และสร้างนิทานเล่มใหม่โดยค าแนะน าของครู  และน าผลงานใหม่นั้นมาน าเสนอให้เพื่อนๆ 
ดูด้วยความภาคภูมิใจ โดยนักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวในนิทานโดยใช้ค าที่มีสระประสม 
มาเรียบเรียงเป็นนิทานเร่ืองใหม่ได้ 
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 จากกระบวนการที่กล่าวมาจะเห็นว่า ความสามารถในการเขียนค าที่มีสระประสมของ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน ช่วยส่งเสริมให้ 




 1. ผู้สอนต้องท าความเข้าใจในการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน และ 
สอนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
 2 .  ผู้ ส อนควรป รั บ เทคนิ คกา ร เล่ า นิ ท าน ได้ ต า มความ เหมาะสม  เพื่ อกระตุ้ น 
ความสนใจของนักเรียน 
 3 .  ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย ที่ ศึ ก ษ า ค ว าม ส า ม า ร ถ ใ น กา ร อ่ า น ค า ที่ มี ส ร ะ ป ร ะ ส ม ที่ ใ ช้ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทาน 
 4. การวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับนิทานในระดับชั้นอ่ืนๆ 
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การเรียนรวม ซึ่งงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้มีทั้ งหมด 21 เรื่อง จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ 
ปีที่พิมพ์ สาขา ประเภทของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า          
1) ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยด้านการเรียนรวม พบว่า เพศหญิงมีการท าวิจัยด้านการเรียนร่วมมากที่สุด 
ปีที่ พิ มพ์ งานวิจั ย  คือ  ปี  2553 สาขาที่ ท าการศึกษามากที่ สุ ด  คือ  สาขาการศึกษาพิ เศษ 
ประเภทการวิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจมากที่สุด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครู 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ 2) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า 
งานวิจัยมีข้อสรุปด้านความคิดเห็น/เจตคติ /ทรรศนะ/ทัศนคติ  สถานศึกษาที่ท าการวิจั ย 
คือโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม และความบกพร่องที่ท าการวิจัยมี 3 ประเภท ความบกพร่อง ได้แก่ 
นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนออทิสติก และนักเรียนที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้            
3) ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 21 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา 
การเรียนรวม/การ เรียนการสอน ด้ านการปฏิบั ติ ง าน  ด้ านระบบคูปอง  ทางการศึกษา 
ด้ านการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  และด้ านการพัฒนารูปแบบการบริหารจั ดการศูนย์        
ในสถานศึกษาเรียนรวม 
 
ค าส าคัญ:   การสังเคราะห์งานวิจัย / การเรียนรวม 
 
Abstract 
 This research objective was to summarize the overview base that informed 
current knowledge gained from inclusive education study findings. Total of 21 research 
papers from the SuanDusit University Graduate School were employed in this study by 
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using the record form which consisted of different primary information sectors including 
gender of the researcher, year of publication, field of study, population and sample set, 
research instrument, and statistics. Results of information analysis were explained by 
descriptive statistics together with content analysis. Research results included: 1) most 
of the Inclusive Education researchers were female, research publications were made 
mostly in the year of 2553 B.E., the majority of the researchers  specialized largely in 
the field of special education, and most preferred research designs were survey                
research methods. The most common research sample sets were school administrators 
and school teachers. For the research instrument, it was found that various types of 
questionnaire were commonly used for their studies. Finally, the most statistics                
employed in their studies were percentages, mean, standard deviation, t-test, one way 
ANOVA and Scheffe’s method, 2) results of content analysis revealed that the                   
conclusion part of their studies described the  opinions, attitude, viewpoint, or                  
suggestions. Places that participated in the studies were mostly the leading inclusive 
schools and tested samples were 3 types of special students including the students 
with physical and health impairments, autistic individuals, and those with learning disa-
bility, and 3) results of research synthesis of content components of 21 inclusive edu-
cation studies comprised 5 different aspects namely, (1) inclusive education manage-
ment, learning and teaching outcomes, (2) teaching practices, (3) education coupon, (4) 
the use of computer programs, and (5) the development of management models in the 
education centers of the inclusive schools.  
 
Keywords:   Research synthesis / Inclusive education 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นการให้โอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเช่นเดียวกับคนทั่วไป ดังที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กล่าวถึงความเสมอภาคกันทางการศึกษา และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
แก้ไขเพิ่มเติม 2553 มาตรา 10 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส 
เสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) นอกจากนี้พระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาว่า 
คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
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เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถ 
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นของบุคคลนั้น รวมไปถึงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 8 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้ว่าสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โดย ใ ห้สอดคล้ อ งกั บความต้ องกา รจ า เป็นพิ เศษของคนพิก าร  และต้ อ งมี กา รปรับปรุ ง 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม 




กับความต้องการจ าเป็นของคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) 
 จากรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาดังกล่าวท าให้เห็นถึงความส าคัญของ 
การให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบกับการศึกษาในสมัยใหม่ 
ในปัจจุบัน  คือในศตวรรษที่  21 ที่ เน้นให้ผู้ เรียนต้องมีทักษะเพื่ อการด ารงชี วิตท่ามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติ จะส่งผลต่อ 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีความต้องการพิเศษและเพิ่มทักษะการด ารงชีวิตอยู่กับสังคมปกติซึ่งรวมไป
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ความสามารถในการท างานในทีมที่มีความหลากหลาย ที่ผู้ เรียน 
ที่มีความบกพร่องจะต้องเผชิญเมื่อถึงวัยท างาน ตั้งแต่มีการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7             
(พ.ศ.2535-2539) เป็นต้นมา ที่เริ่มมีการก าหนดอย่างชัดเจนด้านนโยบายการจัดการเรียนรวมของ 
เด็กที่มีความต้องการพิ เศษ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 
ท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาและเกิดแผนพัฒนาการศึกษาต่างๆ ตามมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เรียนรวม มีการจัดตั้ ง โรงเรียนและขยายบริการในรูปแบบการเรียนรวมในโรงเรียนทั่ วไป 
มากขึ้นและมีการขยายสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ จนกระทั่งในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้            
ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โดยมีเป้าหมายให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ( Inclusive Education) 
เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะนี้ 
โรงเรียนทั่ ว ไปที่ จัดการเรียนรวมมีประมาณ 21,301 โรง จ านวนนักเรียน 341,241 คน 





 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยด้านการเรียนรวม โดยรวบรวมงานวิจัยจาก 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ 








 ประชากรที่ ใช้คือ วิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ปี 2550-2556 จ านวน 21 เร่ือง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบด้วยประเด็นดังนี้  
  1) ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปีที่พิมพ์ สาขา ประเภทของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้  
  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 1 .  ส า ร ว จ ร า ยชื่ อ ง าน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ รี ย น ร วมจ ากบัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดท าแล้วเสร็จและตีพิมพ์ในระหว่างปี พ.ศ.2550 -2556 โดยสอบถามจาก 
ผู้ที่เก่ียวข้องและค้นหาจากห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2. สืบค้นเพื่อท าการส าเนาข้อมูลและบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบสังเคราะห์งานวิจัยที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น 
 3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ 
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการบันทึกในแบบสังเคราะห์งานวิจัย สรุปรายละเอียด 
ของงานวิจัยมาแจกแจงประเด็น จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละของ 




 1. ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัย พบว่า เพศหญิงมีการท าวิจัยด้านการเรียนรวมมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 75 ปีที่พิมพ์งานวิจัยมากที่สุดคือปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 28.6 สาขาที่ท าวิจัย 
ด้านเรียนร่วม/เรียนรวมมากที่สุดคือสาขาการศึกษาพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 80.9 ประเภทงานวิจัยที่นิยม 
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มากที่สุดคือวิจัยเชิงส ารวจ คิดเป็นร้อยละ 85.7 ศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร 
และครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้มากที่สุดคือแบบสอบถาม 
คิดเป็นร้อยละ 90.4 และสถิติที่ใช้มากที่สุด คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ คิดเป็นร้อยละ 66.6 
 2. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้านการเรียนรวม พบว่า ผลการวิจัยที่มีข้อสรุปมากที่สุด คือ 
การศึกษาความคิดเห็น/เจตคติ/ทรรศนะ/ทัศนคติส่วนใหญ่ศึกษากับสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
แกนน าเรียนร่วมมากที่สุด และประเภทความบกพร่องที่ท าการวิจัย คือ เด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายและสุขภาพ เด็กออทิสติก และเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 3. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 21 เร่ือง มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่  
  3.1 ด้านการจัดการศึกษาการเรียนรวม/การเรียนการสอน  
  ในการสัง เคราะห์งานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยด้ านการจัดการศึกษาเรียนรวม/ 
การ เรี ยนการสอนมากที่ สุ ด  14  เรื่ อง  เมื่ อพิจ ารณาด้ านความพึ งพอใจ ในด้ านนี้  พบว่ า 
มีเพียงความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านนักเรียนและสภาพแวดล้อม ส่วนในโรงเรียนสาธิต ผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจด้านครูผู้สอนและอาคารสถานที่  
  เมื่อพิจารณาด้านความคิดเห็น พบว่า ครูโรงเรียนสาธิตมีความคิดเห็นต่อด้านผู้ปกครอง 
และรูปแบบการบริหารงาน ขณะที่บุคลากรในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมมีความคิดเห็นต่อ 
ด้านสภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปกครองนักเรียนพิเศษความคิดเห็นต่อ 
ด้านบุคลากรและอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม และนักเรียนปกติความคิดเห็นต่อด้านเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม  
  เมื่ อพิจารณาด้ านสภาพปัญหา พบว่ า  ในโรงเรียนแกนน า เรียนร่ วมมีสภาพ 
ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านนักเรียน ส่วนในโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
มีสภาพปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานวิชาการ และในโรงเรียนเรียนรวม 
(ด้านร่างกายและสุขภาพ) มีสภาพปัญหาด้านบุคลากรและหลักสูตร  
  เมื่อพิจารณาด้านความพร้อม พบว่า โรงเรียนแกนน า เรียนร่วมมีความพร้อม 
ด้านบุคลากรมากที่สุด ส่วนการด าเนินการในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พบว่า มีการด าเนินการ 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านสิ่งแวดล้อมมาก 
  3.2 ด้านการปฏิบัติงาน  
  ในการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยด้านการปฏิบัติ งานมีจ านวน 3 เรื่อง  
  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ พบว่า โรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ครูมีความพึงพอใจกับ 
นโยบายและการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาก ขณะอีก 
โ รง เรี ยนแกนน า เ รี ยนร่ วม  ผู้ บ ริ หารและครู มี คว ามพึ งพอ ใจกั บการ เ รี ยนการสอนและ 
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  3.3 ด้านระบบคูปอง  
  ในการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยด้านระบบคูปองเพียง 1 เรื่อง  
  ในการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบคูปอง พบปัญหาด้านระยะเวลา 
ในการส่งเอกสารมากที่สุด รองลงมาคือการท าแบบคัดกรองและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3.4 ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  ในการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียง 1 
เรื่องที่เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง และทดลองกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้พบว่า การใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น 
  3.5 ด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ในสถานศึกษาเรียนร่วม 
  ในการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ใน 
สถานศึกษาเรียนร่วม จ านวน 2 เรื่อง พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ของระดับอุดมศึกษา 
และสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละรูปแบบ 
จะต้องมีการก าหนดขอบข่ายการบริหารศูนย์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  
 
อภิปรายผล 
 งานวิ จั ยด้ า นการ เรี ยนรวมที่ น าม าสั ง เคราะ ห์ส่ วน ใหญ่ ผู้ ท า วิ จั ย เป็น เพศหญิ ง        
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษของส านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน ว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา, ออนไลน์) 
ปีที่ผลิตงานวิจัย ส่วนใหญ่ผลิตในปี พ.ศ. 2553 อาจจะเป็นเพราะว่า จากการประกาศหลักการศึกษา 
“การศึกษาเพื่ อปวงชน” (Education for All) ขององค์การยู เนสโก (UNESCO) ในปี  2543 
ท าให้เกิดความตระหนักในแนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาแบบใหม่ คือ การศึกษาแบบเรียนรวม 
โดย UNESCO ก าหนดว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2558 จึงท าให้แนวคิดด้านการศึกษา 
เพื่อปวงชนแพร่หลายและได้รับการสนองตอบเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติทางการศึกษาของประเทศ 
สมาชิ กอย่ า งชั ด เจน  ตลอดจนผลส า เร็ จ ในการจัดการศึ กษา เรี ยนรวมและประกอบกับ 
เป็นปีที่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดโครงการการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ขึ้นในปี พ.ศ.2547 ผลงานส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  
 ประเภทงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยประเภทเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามมากที่สุด 
เนื่องจากว่า เป็นการศึกษาถึงปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผนและปรับปรุง 
ใ ห้ดี ขึ้ นจ ากกลุ่ มป ระชากรที่ หลากหลาย  และแบบสอบถาม เป็ น เครื่ อ งมื อที่ เ หมาะสม 
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543: 78) ที่กล่าวว่า 
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการท าวิจัยเชิงส ารวจกรณีที่กลุ่มประชากรมีลักษณะ 
ที่กระจายจากกันมากๆ  
 สาขาที่ ท า กา รวิ จั ย เ รี ยนรวมมากที่ สุ ด  คื อ  ส าขาการศึ กษาพิ เ ศษ  เพราะ เป็ น 
สาขาที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารและครู แสดงให้เห็นว่า การจัดการ 
ศึกษาเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ โดยมีผู้บริหารเป็น 
กลไกส าคัญในการด าเนินงาน มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อย่างมากให้สามารถด าเนินการ 
จัดการศึกษาเรียนรวมได้ มีความเป็นนักบริหารและเป็นผู้น าบุคลากรในสถานศึกษาไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2545: 4) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะ 
บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารนั้นเป็นตัวแปรส าคัญในสถานศึกษา คือ ต้องมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก 
คือมีภาวะผู้น า และมีความสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ดี และ Reynolds & Birch (1982) กล่าวถึง 
องค์ประกอบที่ท าให้การเรียนรวมประสบความส าเร็จ คือ บุคลากรในโรงเรียนจะต้องมีทัศนคติที่ดี 
ต่อเด็กที่มีความบกพร่อง และการเรียนรวมควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน เช่นเดียวกับ 
การศึกษางานวิจัยของอารีย์ เพลินชัยวาณิช (2549: 125) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การบริหารโรงเรียน แกนน าเรียนร่วม คือ คุณลักษณะที่ดีและจ าเป็นของผู้บริหาร และคุณลักษณะ       
ที่จ าเป็นของครู ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทส าคัญยิ่ง ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 
ท าให้บุคลากรทุกฝ่ายมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาจะพบว่า งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่มีข้อสรุปในการศึกษา 
ความคิดเห็น/เจตคติ เพราะว่า เป็นเรื่องส าคัญของความส าเร็จของการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ซึ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น ร ว ม เ ป็ น เ รื่ อ ง ใ ห ม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ข ณ ะ นั้ น  เ มื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ไ ป แ ล้ ว 
ผู้ที่ท าการวิจัยอยากทราบผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อศึกษาและน าไปต่อยอดใน   
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป สถานศึกษาที่ท าการวิจัยมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน 
แกนน าเรียนร่วม เพราะว่า โรงเรียนแกนน าเรียนร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องที่มีการพัฒนารูปแบบ 
วิธีการและการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความบกพร่องเรียนรวมกับ 
เด็กทั่วไป โดยใช้โครงสร้าง SEAT เป็นการบริหารจัดการใน 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน (S-Student) 
ด้านสิ่งแวดล้อม (E-Environment) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) และด้านเครื่องมือ 
(T-Tools) และการบริ หา ร โดย ใช้ โ ร ง เ รี ยน เป็ น ฐ าน  ( SBM: School Based Management) 
เป็นหลักการบริหารงานที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อท าการวิจัยแล้วจะได้ผล 
ที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างหรือน าไปพัฒนาต่อในโรงเรียนอ่ืนได้ (ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 35) ประเภทความบกพร่องที่ท าการวิจัย พบว่า มี 3 ประเภท 
ความบกพร่อง ได้แก่ นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนออทิสติก และนักเรียนที่มี 
ปัญหาทา งการ เ รี ยนรู้  ซึ่ ง เป็ นกลุ่ มความบกพร่ อ งที่ พบมากที่ สุ ด ใน โ ร ง เ รี ยน เ รี ยนรวม 
และสามารถเรียนรวมได้ดีกว่าประเภทความบกพร่องอ่ืนๆ จากรายงานนักเรียนพิการเรียนรวม 
(ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิ เศษ, 2560) พบว่า  นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
มีจ านวนมากที่สุดในชั้นเรียนรวมขณะนี้  
 เมื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนรวม 21 เล่ม พบว่ามีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการจัดการศึกษาการเรียนรวม/การเรียนการสอน 
  ผ ล ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ง า น วิ จั ย พ บ ว่ า  ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง นี้ ม า ก ที่ สุ ด 
และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT ซึ่งโครงสร้าง SEAT นั้น 
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ประกอบด้วย ด้านนักเรียน (S-student) ด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment) ด้านกิจกรรม 
การเรียนการสอน (A-Activities) และด้านเครื่องมือ (T-Tools) ตั้งแต่การประกาศหลักการศึกษา 
เรียนรวม ท าให้หลายสถานศึกษามีการน ารูปแบบนี้มาบริหารจัดการเรียนรวมมากขึ้นในขณะนั้น 
ท าให้เรื่องนี้เป็นนิยมท าการวิจัยกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการศึกษาทั้งความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
สภาพปัญหา ความพร้อมและการด าเนินงานจากหลายๆสถานศึกษาที่เป็นผู้ปกครองเด็กพิเศษ ครู 
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ นั ก เ รี ย น ป ก ติ  โ ด ย ก า ร ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต่ า ง มี ข้ อ ส รุ ป ที่ ต่ า ง กั น 
ผู้ ป ก ค ร อ ง จ ะ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต ร ง กั น คื อ  ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ อ า ค า ร ส ถ า น ที่ 
ครูจะมีความคิดเห็นตรงกันในด้านการบริหารงาน ส่วนนักเรียนปกติที่มีนักเรียนออทิสติกเรียนรวม 
มี ค ว า มคิ ด เ ห็น ในด้ านสิ่ ง อ า นวยความสะดวก  ขณะที่ ยั ง ค งพบปัญหา ในส่ วน ใหญ่  คื อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดหลักสูตร การบริหารงานส่วนต่างๆในโรงเรียน ด้านบุคลากร 
ด้ า นนั ก เ รี ย น  แสด ง ใ ห้ เ ห็น ว่ า ใ นกา รจั ด กิ จก รรมการ เ รี ย นการสอน/กา รจั ดหลั กสู ต ร 
ส าหรับการจัดการเรียนรวม สิ่ งที่ ส าคัญมากคือการพัฒนาบุคลากรครูที่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย 
ต่อการจัดการศึกษาเรียนรวม  
  2. ด้านการปฏิบัติงาน 
  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ผู้วิจัยมีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ส่วนใหญ่ศึกษากับโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ที่ เป็นผู้ บริหารกับครู  โดยมีความพอใจในด้ านนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอน 
การจัดสภาพแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานจากต้นสังกัด 
มีการจัดการเรียนรวมและมีการปฏิบัติงานจริง  
  3. ด้านระบบคูปอง 
  ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า มีเพียงเรื่องเดียวผู้วิจัยศึกษาระบบคูปองเพื่อรับ 
บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่ อ  บริการและความช่ วย เหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา ทั้ งๆ 
ที่เร่ืองนี้มีความส าคัญมากต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมที่จะอ านวยความสะดวกให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ได้รับประโยชน์จากการเรียนได้อย่างเต็มที่ และเป็นสิทธิของผู้ที่มีความบกพร่องและผู้ปกครอง 
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร 
งบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 แต่ยังคงพบปัญหาอยู่ คือ ระยะเวลาในการจัดส่ง 
เอกสารที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
  4. ด้านการใช้โปรแกรมการเรียนการสอน 
  ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่ามีการวิจัยเชิงทดลองเพียงเรื่องเดียวกับเด็กที่มี 
ปัญหาทางการเรียนรู้  อาจเป็นเพราะว่า การวิจัยลักษณะนี้ เป็นการวิจัยที่ต้องใช้เวลายาวนาน 
ในการศึกษาทั้งๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตให้กับเด็กที่มี 
ความบกพร่องที่เข้าชั้นเรียนเรียนรวมเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาการให้เท่าเทียมกับเพื่อนร่วมชั้นได้ 
ซึ่งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เนื่องจากด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ที่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท าให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
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สามารถปฏิบัติ กิ จกรรมขั้ นตอนต่ า งๆ ได้ด้ วยตน เอง  อาจจะส่ งผลใ ห้ เด็ ก เกิดทัศนคติที่ ดี 
ต่อการเรียนมากข้ึน  
  5. ด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนในสถานศึกษาเรียนร่วม 
  ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่ามีการพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ ในระดับ 
อุดมศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนื่องมาจากนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมมีเป้าหมายพัฒนาศูนย์บริการ 
สนับสนุนทางการศึกษาพิ เศษ โดยมีการจัดการที่ เหมาะสมเพื่ อใ ห้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ 
ในการศึกษาอย่างเต็มที่ น าบริการสนับสนุนต่างๆมาจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรวมกันโดยไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการให้กับ 
สถานศึกษาใกล้เคียงต่อไป    
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะของการน าผลไปใช้ 
  งานวิจั ยนี้  ผู้ วิ จัยศึกษาจากงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย เพียงสถาบันเดียว 
เ ห็นผลวิ จั ย ที่ มี ข้ อส รุ ปที่ หล ากหล าย  ซึ่ ง จ า กผลการสั ง เ คราะ ห์ ง านวิ จั ย  ท า ใ ห้ เ ห็น ว่ า 
การจัดการศึกษาเรียนรวมเป็นทางเลือกใหม่ที่ก าลังเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้  
  1.1 ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีทัศนคติที่ดีและเปิดใจต่อการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ค านึงถึงสิทธิและโอกาสต่อเด็กที่มีความบกพร่องที่จะเติบโตและอยู่ในสังคมโดยมีข้อจ ากัดให้น้อยที่สุด  
  1.2 การจัดสรรครูตลอดจนการพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ซึ่งควรจะเป็นครูที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษอย่างแท้จริงลงมาร่วมมือ 
กับครูทั่วไปในทุกชั้นเรียน ผู้ปกครอง และทีมสหวิชาชีพ มีการสร้างทัศนคติร่วมกันตลอดจนมีการนิเทศ 
ติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขที่ต่อเนื่อง  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนรวมจากสถาบันอ่ืนมาประกอบด้วย 
เพื่อให้ เห็นภาพรวมที่ ชัด เจนขึ้น  จัดท าให้ เป็นหมวดหมู่ประเภทความบกพร่อง อันจะเป็น 
องค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการค้นคว้าต่อไป  
  2.2 ควรศึกษาระบบหรือแนวคิดการเรียนรวมในรูปแบบใหม่อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิด 
ของยูเนสโก ที่เน้นหลักการการศึกษาเพื่อปวงชน เช่น แนวคิดการตอบสนองต่อการเรียนการสอน 
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ระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นอนุบาล ของจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,125 คน โดยการสุ่มแบบแบ่ง           
ชั้นตามช่วงอายุ แล้วแบ่งจ านวนเพศชาย/เพศหญิงตามสัดส่วน ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบคัดกรองเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึกคะแนน              
การทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เปอร์เซ็นไทล์ ผลการวิจัย พบว่า 
 แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย จากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เคลื่อนไหว  ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน มีเกณฑ์ปกติและเกณฑ์
การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่  20   
 1. เด็กในช่วงอายุ 3.0 – 3.11 ปี โดยเด็กหญิงได้คะแนนต่ ากว่า 51 คะแนน และเด็กชายได้
คะแนนต่ ากว่า 52 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย   
 2. เด็กในช่วงอายุ 4.0 – 4.11 ปี โดยเด็กหญิงได้คะแนนต่ ากว่า 62 คะแนน และเด็กชายได้
คะแนนต่ ากว่า 63 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย   
 3. เด็กในช่วงอายุ 5.0 – 6.0 ปี โดยเด็กหญิงได้คะแนนต่ ากว่า 70 คะแนน และเด็กชายได้
คะแนนต่ ากว่า 73 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย   
 
ค าส าคัญ:   แบบคัดกรองพัฒนาการ / เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The major purpose of this study was to construct a screening device for child 
development at the kindergarten level whose age raged from 5 . 0  to 6 . 0  years.                 
The sample consisted of 1,125 children, aged from 5.0 to 6.0 years, Songkhla province, 
in the academic year 2016, selected by using cluster sampling technique, classified by 
age and then  gender. The time for data collection was 2 0  weeks. The instruments    
employed in the data collection were the DIAL-R1  and the score recording sheets.            
The percentile ranks were utilized in the data analyses. 
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 It was found that:   
 The Child Development Screening Instrument (CDSI) for kindergarten children 
set scales for child development in 3 areas, namely, Mobility, Concept, and Language, 
yielding the total scores of 93 points with the cutting point at 20 th percentile rank. The 
scores for 3 age range appeared as follows: 
 1. The children with the age from 3.00 to 3.11 years, the girls achieving lower 
than 51 while the boys achieving lower than 52 points, signifying that they both were 
below standard in child development.  
 2. The children with the age from 4.0 to 4.11 years, the girls achieving lower 
than 62 while the boy achieving lower than 63 points, signifying that they both were 
below standard in child development. 
 3. The children with the age from 5.0 to 6.0 years, the girl achieving lower 
than 70 while the boy lower than 73, signifying that they were both below standard in 
child development. 
 
Keywords:   The Development Screening / Kindergarten children  
 
บทน า  
 จากกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี 2556 ได้ระบุข้อมูล
การส ารวจพัฒนาการในเด็กไทยตามช่วงวัย  พบว่ากลุ่มวัยเด็กมีระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 
เป็น 88 (องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ 90-110) เด็กอายุ 0-5 ปี  ที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 28-34 ซึ่งน าไปสู่ความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้ ความบกพร่องทาง
สติปัญญาและสมรรถนะการท างาน  ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในชีวิต  และจากข้อมูลการ
ประเมินพัฒนาการ พบว่า   การประเมินพัฒนาการยังไม่ครอบคลุมมีเด็กเพียงร้อยละ 20 ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กสุขภาพดี ทั้งนี้ปัญหาหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในกิจกรรม 
อุปกรณ์ และสถานที่มีความคับแคบ ส่งผลให้เด็กจ านวนมากยังมีพัฒนาการไม่สมวัยและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าเด็กเหล่านี้ขาด
โอกาสเรียนรู้และขาดการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งจ านวนเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษา
พิเศษมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาและควรมีการเฝ้า
ระวังและด าเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก   
 และจากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นคุณค่า
ของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนจ านวนมากเริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดดังกล่าวก่อให้เกิดความคาดหวังและผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ซึ่งก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้การศึกษา
ที่จัดโดยสถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานทัดเทียมกัน นอกจากนี้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย 




การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยการประเมินที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ 
การประเมินน้ าหนักตัวและความยาวหรือส่วนสูง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ต้องใช้
ผู้ที่มีความช านาญในการวัดมากนัก และยังสามารถท าการประเมินกับบุคคลจ านวนมากด้วย ดังนั้น 
วิธีการวัดจึงต้องมีความถูกต้องแม่นย า เพื่อจะได้ประเมินได้ไม่ผิดพลาด นอกจากการประเมินด้าน
น้ าหนัก ส่วนสูงแล้วพัฒนาการในด้านอ่ืนๆ ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว             
เน้นการประเมินการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสายตากับกล้ามเนื้อมือ ด้านความคิด 
รวบยอด เน้นการประเมินทักษะการรู้จักสี อวัยวะ จ านวน ต าแหน่ง ขนาด ตัวอักษร การจัดหมวดหมู่ 
และด้านภาษา ซึ่งเน้นการเปล่งเสียงพูด การรู้จักตนเอง การจ า การรู้จักค านาม ค ากริยา ความสัมพันธ์
ระหว่างเสียงกับตัวอักษร การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่พัฒนาการทุกด้านเจริญขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จะเป็นการวาง
พื้นฐานทางด้านจิตใจ อุปนิสัยและความสามารถ ซ่ึงจะมีผลต่อไปในอนาคตของเด็กและของชาติในที่สุด 
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโต เชาว์ปัญญา ( IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ของเด็ก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแลเด็ก ควรเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (กรมสุขภาพจิต. 2557. online) ดังนั้นการคัดกรองเพื่อค้นหา
ว่าเด็กปฐมวัยคนใดมีพัฒนาการอยู่ในระดับใดจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3–6 ปี 
นี้ ได้น าแนวคิดในการคัดกรองที่ภาควิชาการศึกษาพิ เศษ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบพัฒนาการของเด็ก  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เคลื่อนไหวด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษาโดยทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล ผลการทดสอบสามารถ
ระบุได้ว่าเด็กคนใดมีพัฒนาการสมวัย พัฒนาการต่ ากว่าวัย  หรือพัฒนาการสูงกว่าวัย ซึ่งเครื่องมือชุดนี้มี
เกณฑ์การตัดสินเก่ามากตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องหาเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสิน
เพื่อใช้ส าหรับเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบันก่อน หากมีเกณฑ์ดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถน าไปใช้
ในการคัดกรองพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงจะได้น าแบบคัดกรองดังกล่าวมาปรับ
เพื่อหาเกณฑ์การตัดสินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน เพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 และเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้าน 
ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลจากการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการเรียน   
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การสอนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ 














 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี ในปีการศึกษา 2559  ของจังหวัดสงขลา จ านวน 






ชาย หญิง รวม 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.0-3.11 
35 39 74 
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา 2,012 2,986 4,998 
ส านักงานการศึกษาเอกชน 3,421 4,342 7,763 
ส่วนการศึกษาเทศบาล 293 549 842 
รวม 5,761 7,916 13,677 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.0-4.11 
31 47 78 
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา 2,934 2,709 5,640 
ส านักงานการศึกษาเอกชน 3,896 4,210 8,106 
ส่วนการศึกษาเทศบาล 412 563 975 
รวม 7,273 7,529 14,802 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.00-6.00 
28 51 79 
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา 2,709 2,934 5,643 
ส านักงานการศึกษาเอกชน 3,542 4,456 7,998 
ส่วนการศึกษาเทศบาล 451 659 1,110 
รวม 6,730 8,100 14,830 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี ในปีการศึกษา 2559 ของจังหวัดสงขลาก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970  อ้างถึงใน ธีรวุฒฺ             





ตัวแปรที่ศึกษา   
 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึกคะแนน
การทดสอบ 
  1. แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1  
  แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 ใช้ เพื่อวัดพัฒนาการของเด็กอายุระหว่าง 3–7 ปี                    
การทดสอบใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที โดยเฉลี่ยต่อนักเรียน 1 คน ทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อวัด
พัฒนาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งแต่ละด้าน            
มีรายละเอียดดังนี้ 
   - ด้านการเคลื่อนไหว การทดสอบด้านการเคลื่อนไหวนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ           
การโยน-รับการกระโดดสูง การกระโดดขาเดียว การวิ่งก้าวกระโดด การต่อแท่งไม้ การเล่นปลายนิ้วมือ    
การตัดกระดาษ การจับคู่ภาพเหมือน การลอกแบบ และการเขียนชื่อตัวเอง 
   - ด้านความคิดรอบยอด การทดสอบด้านความคิดรวบยอดนี้เป็นการทดสอบ
เกี่ยวกับ การบอกชื่อสีต่างๆ การบอกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย การนับเลขปากเปล่า การนับเลขอย่าง                 
มีความหมาย การวางต าแหน่ง การมีความคิดรวบยอด การบอกชื่อตัวอักษร และการคัดแยกรูปทรง
เรขาคณิต 
   - ด้านภาษา การทดสอบด้านภาษานี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ การเปล่งเสียงพูด            
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การจ า การบอกค านาม การบอกค ากริยา การเรียกชื่ออาหาร การ
แก้ปัญหา และความยาวของประโยค   
ช่วงอาย ุ








เพศชาย เพศหญิง รวม 
3.00-3.11 13,677 375 158 217 375 
4.00-4.11 14,802 375 184 191 375 
5.00-6.00 14,830 375 170 205 375 
รวม 43,309 1,125 512 613 1,125 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. จัดเตรียมแบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 2. ติดต่อโรงเรียนที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ด า เนินการอบรมการใช้ เครื่องมือคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 ให้กับครูและผู้ ช่วย                         
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซักซ้อมและทดสอบการใช้เคร่ืองมือเป็นรายบุคคล  
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 




 ผู้วิจัยน าแบบบันทึกคะแนนการทดสอบทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 2. ตรวจให้คะแนนในแบบบันทึกคะแนนการทดสอบทุกฉบับ 




 ตาราง 1 แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กหญิงช่วง
อายุ 3.0–3.11 ปี ที่ได้คะแนนการประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 51 
คะแนนมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
 ตาราง 2  แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กหญิงช่วง
อายุ 3.0–3.11 ปี ที่ได้คะแนนการประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 52 
คะแนน มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
 ตาราง 3 แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กหญิงช่วง
อายุ 4.0–4.11 ปี ที่ได้คะแนนการประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 62 
คะแนน มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
 ตาราง 4  แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กชายช่วง
อายุ 4.0 – 4.11 ปี ที่ได้คะแนนประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 63 
คะแนน มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
 ตาราง 5  แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กหญิงช่วง
อายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่ได้คะแนนการประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 70 
คะแนน มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
 ตาราง 6  แสดงการก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งเด็กชายช่วง
อายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่ได้คะแนนการประเมินจากแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ต่ ากว่า 74 
คะแนน มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย 
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ตาราง 1 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศหญิง            




Score P T Score P T 
73 99.68 77 51 24.05 43 
70 99.05 74 50 19.94 41 
69 97.78 70 49 16.77 40 
68 96.20 68 45 7.28 35 
66 93.04 65 44 6.01 35 
65 89.24 62 48 12.03 38 
64 85.44 61 47 8.86 37 
63 79.43 58 46 7.91 36 
62 73.73 56 45 7.28 35 
61 70.89 55 44 6.01 35 
60 67.72 54 42 3.80 32 
59 62.97 53 39 2.22 30 
58 57.59 52 38 1.58 29 
57 50.32 50 37 0.95 26 
56 43.99 48 36 0.32 23 
55 39.87 47       
54 35.44 46       
53 30.70 45       
52 27.85 44       
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ตาราง 2 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศชาย              




Score P T Score P T 
74 99.77 78 53 25.35 43 
72 99.31 75 52 22.12 42 
71 98.85 73 51 17.74 41 
70 98.16 71 50 12.90 38 
69 97.00 69 49 9.45 37 
68 96.08 68 48 7.60 35 
67 94.93 66 47 5.76 34 
66 92.86 64 46 3.69 32 
65 89.40 63 45 2.53 31 
64 84.56 60 44 1.61 29 
63 80.18 59 41 0.69 25 
62 75.81 57 37 0.23 22 
61 71.20 56       
60 65.44 54       
59 57.60 52       
58 50.92 50       
57 45.85 49       
56 40.32 48       
55 35.25 46       
54 29.95 45       
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ตาราง 3 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศหญิง     




Score P T Score P T 
83 99.74 78 61 17.54 41 
79 98.95 73 60 12.30 38 
78 97.64 70 59 8.38 36 
77 95.03 67 58 7.07 35 
76 92.41 64 57 6.28 35 
75 89.53 62 56 4.19 33 
74 85.86 61 55 2.36 30 
73 82.72 59 54 1.83 29 
72 78.80 58 52 1.31 28 
71 72.25 56 47 0.79 26 
70 65.97 54 45 0.26 22 
69 61.78 53       
68 56.02 52       
67 50.26 50       
66 43.98 48       
65 34.82 46       
64 27.75 44       
63 24.08 43       
62 21.20 42       
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ตาราง 4 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศชาย               
 ช่วงอายุ 4.0 – 4.11 ปี (N= 184 
 
 
Score P T Score P T 
84 99.73 78 62 14.13 39 
83 99.18 74 61 7.88 36 
82 98.64 72 60 3.80 32 
81 97.83 70 59 1.63 29 
80 97.01 69 58 0.82 26 
79 95.92 67 56 0.27 22 
75 94.29 66       
74 92.66 64       
73 91.03 64       
72 87.77 62       
71 82.61 59       
70 77.72 58       
69 73.10 56       
68 66.30 54       
67 59.24 52       
66 50.82 50       
65 40.22 48       
64 30.16 45       
63 21.47 42       
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ตาราง 5 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศ  
           หญิงช่วงอายุ 5.0 – 6.0 ปี (N= 207)      
          
 
 
Score P T Score P T 
89 99.28 74 67 8.70 37 
87 97.10 69 66 5.56 34 
86 94.20 66 65 3.86 32 
85 91.06 64 64 2.90 31 
84 88.65 62 63 1.93 28 
83 87.68 61 62 0.97 26 
82 85.51 61 61 0.24 22 
81 80.19 59       
80 75.60 57       
79 74.15 57       
78 72.22 56       
77 69.81 55       
76 66.43 54       
75 59.18 52       
74 51.21 50       
73 45.41 49       
72 39.13 47       
71 33.57 46       
70 27.05 44       
69 18.60 41       
68 12.80 39       
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ตาราราง 6 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเพศชาย         
 ช่วงอายุ 5.0 – 6.0 ปี (N= 160)               
                                                                                                    
 
          
อภิปรายผล 
 จากการสร้างแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5–6 ปี 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจ านวน 1,125 คน ปรากฏผลดังนี้ 
 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย จากการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้หาเกณฑ์ปกติในรูปของเปอร์เซ็นไทล์ และก าหนดเกณฑ์การตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ซึ่งผู้วิจัยแบ่งอายุเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอายุ 3.0 -3.11 ปี           
Score P T Score P T 
89 97.19 69 71 10.00 37 
87 92.50 64 70 8.13 36 
86 89.06 63 69 6.56 35 
85 83.75 60 68 5.31 34 
84 79.38 58 67 4.06 33 
83 77.19 58 65 3.44 32 
82 67.19 54 61 1.88 29 
81 56.88 52 52 0.31 23 
80 53.13 51       
79 47.19 49       
78 40.63 48       
77 34.38 46       
76 28.44 44       
75 24.38 43       
74 20.31 42       
73 17.19 41       
72 13.44 39       
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4.0-4.11 ปี และ 5.0-6.0 ปี ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. เด็กในช่วงอายุ 3.0-3.11 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว             
ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ต่ ากว่า 51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมี
พัฒนาการต่ ากว่าวัย ส่วนเด็กหญิงช่วงอายุ 3.0–3.11 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 51 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 93 แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  และเด็กชายช่วงอายุ 3.0–3.11 ปี ได้คะแนน
รวมทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 52 คะแนนจากคะแนน เต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย           
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีคะแนนการตัดสินที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่า
พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้เพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการที่ไม่แตกต่างกัน  
  2. เด็กในช่วงอายุ 4.0-4.11 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว           
ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ต่ ากว่า 63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมี
พัฒนาการต่ ากว่าวัย ส่วนเด็กหญิงช่วงอายุ 4.0–4.11 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 62 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 93 แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  และเด็กชายช่วงอายุ 4.0–4.11 ปี ได้คะแนน
รวมทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 63 คะแนนจากคะแนน เต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย           
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีคะแนนการตัดสินที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่า
พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้เพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการที่ไม่แตกต่างกัน 
  3. เด็กในช่วงอายุ 5.0–6.0 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว           
ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ต่ ากว่า 71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมี
พัฒนาการต่ ากว่าวัย ส่วนเด็กหญิงช่วงอายุ 5.0–6.0 ปี ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 70 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 93 แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  และเด็กชายช่วงอายุ 5.0–6.0 ปี ได้คะแนนรวม          
ทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่า 63 คะแนนจากคะแนน เต็ม 93 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย           
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีคะแนนการตัดสินที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่า
พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้เพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิราพร 
บัวชุม (2558. ออนไลน์) ที่ให้ความเห็นว่าพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน           
ส่วนใหญ่จะพบว่า เด็กจะมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมใกล้เคียงกัน และ 




 1. เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 3–6 ปี ที่ท าการทดสอบ
โดยให้เด็กเป็นลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในประเทศไทยยังขาดแคลนดังนั้นจึงควรน าเครื่องมือนี้ไปใช้ในการ
คัดกรองและช่วยเหลือเด็กในโอกาสต่อไป 
 2. ควรให้ความรู้ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือแบบคัดกรองชุดนี้ก่อน 
รวมทั้งควรศึกษาและปฏิบัติตามค าสั่งในคู่มืออย่างเคร่งครัดส าหรับผู้ที่จะน าเครื่องมือคัดกรองชุดนี้          
ไปใช้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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การช่วยเหลือโดยใช้กิจวตัรประจ าวันเป็นฐาน ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Routines-Based Early Intervention: RBEI) 
Implementation of a Routines-Based Early Intervention Model 
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บทคัดย่อ 
 แนวคิดการช่ วย เหลื อ โดยใช้ กิ จวั ตรประจ า วั น เป็นฐาน :  Routines-Based Early                      
Intervention (RBEI) เป็นหนึ่งในกระบวนการใหม่ที่น ามาใช้ในการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ส าหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ
การใช้กิจวัตรประจ าวันของเด็กเป็นกรอบในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพและผู้ปกครอง                 
ในกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่                         
1) การท าความเข้าใจบริบทของครอบครัว 2) การวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3) การท างานร่วมกันของทุกฝ่ายแบบบูรณาการ 4) การเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ และ 5) การร่วมมือ
และท างานเป็นทีม ในการดูแลเด็ก ซึ่งขั้นตอนของการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก 2) ระบุสภาพแวดล้อมที่ เด็ก                       
มีความคุ้นเคยเป็นสถานที่การจัดประสบการณ์ 3) วิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันที่จะใช้                     
ในการฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย 4) การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติ และ                  
5) การติดตามผลและการรายงานความก้าวหน้า  
 
ค าส าคัญ:   การช่วยเหลือแบบกิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน / การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 
Abstract 
 Routines-Based Early Intervention (RBEI) is one of these recently developed 
approaches that using in the Early Intervention Program for children with or at risk for 
developmental delay and children with special needs. The concepts of the RBEI focus 
on providing the children with learning opportunities in naturally occurring contexts in 
order to promote the developments of children with special needs. Moreover, RBEI 
also encourages collaboration between professionals and families in the delivery of 
early intervention and supports. The five components are including: 1) understanding 
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the family ecology, 2) functional intervention planning, 3) integrated services,                
4) effective home visits, and 5) collaborative consultation to child care. There are 5 
steps to implement Routines-Based Early Intervention consisting of 1) identify                   
child’s targeted developmental outcomes, 2) identify natural environments where            
interventions will occur, 3) analyze activities and routines in those environments that 
have potential for targeted interventions, 4) develop and implement a plan, and                 
5) collect child data and review to monitor progress 
 
Keywords:  Routines-Based Early Intervention / Early Intervention Program 
 
บทน า  
 ในช่วงวัยเด็กเล็กเป็นช่วงแรกเริ่มของพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่สุดที่จะ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป การช่วยเหลือเด็กเล็กที่มีปัญหาก่อนเข้าวัย
เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะเด็กทารกหรือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
พัฒนาการล่าช้า หรือเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยเหตุนี้จึงมีการให้บริการที่ เรียกว่า                     
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention Program: EI) เป็นการจัดโปรแกรมที่เป็น
ระบบในการให้บริการด้านต่างๆ โดยเร็วที่สุด ส าหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปีที่มีความเสี่ยงทุกระดับ
ทันทีตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษากับพ่อแม่
และครอบครัวผ่านการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวของเด็ก รวมถึงการจัดบริการต่างๆ เช่น กิจกรรม 
วิธีการหรือการกระตุ้นพัฒนาการโดยสหวิชาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อจุดประสงค์ด้าน     
การส่งเสริมสวัสดิภาพของครอบครัวและเด็ก และเป็นการให้บริการเพื่อช่วยเหลือเด็กทันทีที่พบความ
ผิดปกติ  เพื่อจ ากัดความพิการที่เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กให้เต็มศักยภาพเท่าที่จะท าได้            
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ  
ไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป หรือใกล้เคียงเด็กทั่วไปมากที่สุด  และเตรียมความพร้อม
พัฒนาการด้านต่างๆ ให้สามารถเข้ารับการศึกษา ในระบบโรงเรียนต่อไปได้ ดังนั้นการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม นอกจากสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
กับเด็กทารกหรือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองและ
ครอบครัวก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับในบทความนี้ ผู้เขียน
ขอเสนอทางเลือก ก็คือ การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน(Routines- Based Early        
Intervention) เป็นกระบวนการที่สามารถน ามาใช้ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ซึ่งเน้นให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
ประสบการณ์และการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น และบริบทของเด็กเป็นรายบุคคล ในบทความนี้ ผู้เขียนจะอธิบาย
ถึงความเป็นมาและความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ รวมถึงอธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการช่วยเหลือ
โดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และสหวิชาชีพที่ท างาน                  
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 การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน: (RBEI) เป็นแนวคิดของแม็ควิลเลี่ยม (Robin 
McWilliam) ที่พัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐาน คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เด็ก
มีความคุ้นเคย (The Child’s Natural Environments) แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับครอบครัวของเด็ก 
รวมทั้งบริบทและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากบริบทที่เด็กและ
ค ร อ บ ค รั ว คุ้ น เ ค ย ใ น แ ต่ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น  ( McWilliam. 2010) ดั ง นั้ น                           
การให้ความช่วยเหลือหรือการจัดประสบการณ์ ต้องค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะครอบครัวด้วย                 
เพราะสภาพแวดล้อมที่ เด็กมีความคุ้นเคยมีความส าคัญกับครูในการวางแผนและคิดวิธีการ                      
จัดประสบการณ์อย่างไรให้มีความเหมาะสมกับเด็กให้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่าเมื่อจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับเด็กแล้ว เด็กสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จากการวิจัย
พบว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้นกว่าการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่ให้บริการใน
เฉพาะห้องเรียน หรือคลินิกเท่านั้น (Raab & Dunst. 2004: 16; Jung. 2007) โดยสรุปการช่วยเหลือ
โดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ที่ใช้สถานที่หรือ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมที่เด็กและครอบครัวมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน เช่น ที่บ้านพ่อแม่ ที่ศูนย์
รับเลี้ยงเด็ก เป็นบริบทหลักในจัดประสบการณ์หรือการฝึกทักษะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ โดยครู สหวิชาชีพ และผู้ปกครอง
ท างานร่วมกัน ในการสังเกตการประเมิน การจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Jennings.;             
et al.  2012: 14) 
 
แนวคิดของการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 
 การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวคิดส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  1) ให้ความส าคัญกับการใช้กิจวัตรประจ าวันของเด็ก เป็นกรอบในการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการหรือทักษะใหม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลายสอดแทรกในตารางชีวิตประจ าวันของเด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ท าให้
เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด เพราะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในคลินิก หรือโปรแกรม
การฝึกต่างๆ ที่เป็นวิธีการฝึกแบบเดิม เป็นการให้บริการที่ไม่ได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมจริงของเด็ก             
ท าให้ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ต่างๆ ที่ เด็กได้รับ เด็กอาจไม่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Raab & Dunst. 2004: 16) ดังนั้นเมื่อจัดประสบการณ์                  
หรือจัดโปรแกรมให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการบูรณาการในกิจวัตรประจ าวันของเด็ก   
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะต่างๆ นั้น มีความหมาย
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และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง อีกทั้งเด็กสามารถคาดเดาสถานการณ์ต่างๆ ได้             
เกิดความมั่นใจ มีความคุ้นเคย และเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน ท าให้เด็กมีโอกาส        
ในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (Woods & Goldstein.  2007: 175)  
  2) ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพและผู้ปกครอง
ในการพัฒนาโปรแกรมหรือแผนการช่วยเหลือระยะแรก ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่ เด็กมี
ความคุ้นเคย เนื่องจากครอบครัวถือเป็นหัวใจส าคัญในการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของการจัดท า
แผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan: IFSP) เพราะโดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญและสหวิชาชีพมีโอกาสและ
เวลาที่จ ากัดในการจัดประสบการณ์หรือฝึกทักษะต่างๆ ให้กับเด็ก ดังนั้นการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตร
ประจ าวันเป็นฐาน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมผู้ปกครองมีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนา
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
(McWilliam. 2010) ท าให้บทบาทของผู้เชี่ยวชาญและสหวิชาชีพ คือ ท างานร่วมกับผู้ปกครองและ




 องค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในสภาพแวดล้อมที่ เด็กมีความคุ้นเคย         
เป็นแนวทางส าคัญในการน ากระบวนการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานไปใช้ในการให้บริการ
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (McWilliam.  2007:           
2-6) ดังนี้  





  2) การวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Functional Intervention 
Planning) หมายถึง ครูกับผู้ปกครองของเด็กร่วมกันวางแผน เพื่อจัดประสบการณ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นของครอบครัว และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองของเด็ก
เข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น แสดงความต้องการว่าความจ าเป็นใดของเด็กและของ
ครอบครัวที่มีความจ าเป็นในการก าหนดเป้าหมายระยะยาว และเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย ครูและ
ผู้ปกครองมีความเห็นร่วมกัน ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้นๆ ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องการจะสอนเด็ก 
  3) การท างานร่วมกันของทุกฝ่ายแบบบูรณาการ ( Integrated Services) เน้นรูปแบบ  
การท างานแบบรวมพลัง (Transdisciplinary Team) ที่เป็นการท างานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ปกครอง ไม่เฉพาะแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่จะรวมถึงบทบาท ความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่การวางเป้าหมาย
ร่วมกัน มีการพัฒนาข้อมูลความรู้ ทักษะต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมหารือเพื่อเปิดโอกาสให้
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แลกเปลี่ยนข้อมูล และพิจาณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ รวมถึงการที่ครูกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันในการจัดประสบการณ์ (King.  2009:  211-212)  
  4) การเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ (Effective Home Visits) การเยี่ยมบ้านเป็น                    
อีกกิจกรรมหลักที่มีความส าคัญ โดยยึดหลักการเยี่ยมบ้านตามแนวทางครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
(Family-Centered Home-Based Early Intervention) ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเข้าใจและยอมรับใน
บริบทของครอบครัว การเยี่ยมบ้านนี้มีเป้าหมายส าคัญคือ เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวให้เกิด
ความไว้วางใจและการยอมรับที่จะให้ความเป็นมิตร ถือเป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวใน 3 ประการ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางด้านจติใจและอารมณ์ 2) การสนับสนุนทางด้านวสัดุ 
สื่อและอุปกรณ์ และ 3) การสนับสนุนทางด้านการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ปกครอง นอกจากการเยี่ยม
บ้านเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญฝึกพฤติกรรมเป้าหมายให้กับเด็กตามเป้าหมายที่วางแผนร่วมกันที่บ้าน
แล้วนั้น ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความส าคัญกับการสอน ถ่ายทอดความรู้ และสาธิตวิธีการฝึก
พฤติกรรม ให้ผู้ปกครองลองฝึกปฏิบัติกับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิธีการฝึก
และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการฝึกเด็กด้วยตนเองอีกด้วย (McWilliam.  2014:  20) 
  5) การร่วมมือและท างานเป็นทีมในการดูแลเด็ก (Collaborative Consultation to 
Child Care) ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวต้องมี
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งการที่จะท างานร่วมกันได้ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ก็จะบรรลุถึงความส าเร็จได้ ผู้เชี่ยวชาญต้องมองครอบครัว
เสมือนผู้ร่วมงาน โดยผู้เชี่ยวชาญใช้ทักษะในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆ ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็น
พื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองในการท างานให้เกิดขึ้น การจัดประสบการณ์การ                
ในสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย โดยผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ค้นหา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ยน




ขั้นตอนการด าเนินการของการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน 
 เจนนิงส์ และคนอ่ืนๆ (Jennings.; et al. 2012: 16-19)  ได้แบ่งขั้นตอนของการช่วยเหลือ 
โดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก            
2) ระบุสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคยเป็นสถานที่การจัดประสบการณ์ 3) วิเคราะห์กิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย 4) การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์และการ
ฝึกปฏิบัติ และ 5) การติดตามผลและการรายงานความก้าวหน้า ซึ่งแนวการปฏิบัติของแต่ละขั้นตอน         
มีดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก คือ คณะกรรมการผู้จัดท าแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) ได้แก่  ครู  สหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ต้องมีการประชุม                     
เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการระบุเป้าหมายพัฒนาการเด็ก (เป้าหมายระยะยาว 1 ปี) เพื่อให้สามารถ
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เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายระยะสั้น หรือก าหนดพฤติกรรมใดที่ต้องการจะฝึกบ้าง 
เพื่อให้การจัดประสบการณ์ / กิจกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของครอบครัว และ                
เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 2 ระบุสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคยเป็นสถานที่การจัดประสบการณ์ คือ            
ครู สหวิชาชีพ และผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์และเลือกสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคยและ                    
มีความเหมาะสม ใช้เป็นสถานที่ในการจัดประสบการณ์ หรือการฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย ซึ่งสถานที่ควร
เป็นสถานที่ที่เด็กใช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น บ้านที่เด็กอาศัยอยู่ บ้านปู่ย่าตายาย สถานรับเลี้ยงเด็ก 
โรงเรียน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ครู และผู้ปกครองมีความเห็นตรงกันในการเลือกบ้านที่เด็กอาศัยอยู่เป็น
สถานที่ในการจัดประสบการณ์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เด็กคุ้นเคยและเด็กอยู่มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย คือ 
การส ารวจในแต่ละครอบครัวว่า ในช่วงเวลาใด และกิจวัตรประจ าวันใดของครอบครัวที่ครูและ
ผู้ปกครองจะสามารถสอดแทรกการสอนพฤติกรรมเป้าหมายได้ ซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้องการความจ าเป็นของแต่ละครอบครัว และระดับพัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคล โดยส่วนใหญ่ครูมักจะเลือกกิจวัตรประจ าวันที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น ช่วงการรับประทาน
อาหาร ช่วงการล้างมือ เป็นต้น นอกจากนี้   การเลือกกิจกรรมหรืองานที่จัดเตรียมไว้ให้เด็ก ต้องท้าท้าย 
จูงใจหรือท าให้เด็กมีความสนใจ และสนุกสนานกับการท างานหรือกิจกรรมนั้น แต่กิจกรรมหรืองานต้อง
ไม่ยากหรือซับซ้อนมากเกินไปกว่าศักยภาพของเด็กที่จะสามารถจัดการหรือท าให้ประสบความส าเร็จได้ 
เพื่อให้การจัดประสบการณ์ได้ผล  
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติ คือ หลังจากที่วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายพัฒนาการของเด็ก เป้าหมายระยะสั้น สถานที่การจัดประสบการณ์ 
และวิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึกพฤติกรรมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็น
ขั้นตอนที่ครูและผู้ปกครองร่วมกันวางแผนการจัดประสบการณ์ เช่น การระบุทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็น
ส าหรับเด็กเพื่อด าเนินการฝึกทักษะเป้าหมาย การวิเคราะห์งานขั้นตอนพฤติกรรมเป้าหมายให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก รวมทั้งครูต้องระบุสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนพฤติกรรมเป้าหมาย
ของเด็กด้วย ต่อจากนั้นคือขั้นการฝึกปฏิบัติ โดยครูและผู้ปกครองท าข้อตกลงร่วมกันในการวางแผน
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติให้กับเด็ก 
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผล และการรายงานความก้าวหนา้ คือ การติดตามผลจากการฝึกด้วย
การจดบันทึก เป็นการบันทึกความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ให้ทราบว่างานด าเนินไปตาม
ขั้นตอนที่วางไว้หรือไม่ แล้วน ามาพิจารณาว่าควรฝึกต่อไปตามขั้นตอนที่วางไว้ หรือควรปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนใหม่ นอกจากนี้ต้องมีการประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   
ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 
ผลส าเร็จของการน าวิธีการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานไปใช้ 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐานในบริบท
ต่างๆ พบว่า มีผลงานการวิจัยที่มีความน่าสนใจหลายเรื่อง ดังนี้  ผลงานวิจัยของคีร์เชียร์เนส                
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และโกลสเทน (Kashinath & Goldstein.  2006:  466) ได้ท าการศึกษาการส่งเสริมการเชื่อมโยง   
วิธีการสอนส าหรับใช้ในกิจวัตรประจ าวัน โดยผู้ปกครองของเด็ก ออทิสติก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ เด็กออทิสติก จ านวน 5 คน และผู้ปกครองเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับเด็ก
ออทิสติก โปรแกรมการฝึกนี้ให้ความส าคัญกับการระบุสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคยเป็นสถานที่ 
การฝึก วิเคราะห์กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันที่ใช้ในการฝึกทักษะการสื่อสาร โดยสถานที่ฝึกคือบ้าน
ของกลุ่มตัวอย่าง   ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองสามารถระบุกิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึกทักษะ
การสื่อสารได้และน าวิธีการสอนไปปรับใช้ในการสอนทักษะให้กับกลุ่มตัวอย่างในกิจวัตรประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้ปกครองสามารถเชื่อมโยงการสอนทักษะการสื่อสารไปสู่สถานการณ์ใหม่
ได้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะในการสื่อสารดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกกลุ่มนี้เห็นว่า
โปรแกรมการฝึกทักษะการสื่อสารนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ผลการวิจัยของเหวิงฮอง และคนอ่ืนๆ             
(Ai-Wen Hwang.; et al.  2013: 3112) ที่ท าการศึกษาในประเทศไต้หวัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ด้วยกระบวนการการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวัน
เป็นฐาน หรือ RBEI และการเยี่ยมบ้านแบบเดิม (Traditional Home visiting: THV) กลุ่มตัวอย่าง คือ 
เด็กทารกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า อายุระหว่าง 5 เดือน – 30 เดือน  แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 ใช้กระบวนการ RBEI จ านวน 15 ครอบครัว และ กลุ่มที่ 2 ใช้กระบวนการ THV จ านวน              
16 ครอบครัว ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ใช้กระบวนการ RBEI ในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม           
มีพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง และทักษะสังคมดีขึ้น ในช่วง 3 เดือนแรก และในช่วง
ติดตามผล 6 เดือนหลัง ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้กระบวนการ THV จากการประเมินด้วยแบบประเมินทาง
กุมารแพทย์ส าหรับความพิการ ฉบับภาษาจีน (Chinese version of Pediatric Evaluation of               
Disability Inventory: PEDI-C) ที่เป็นแบบประเมินระดับความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
นอกจากนี้ในงานวิจัย พบว่า การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน หรือ RBEI เป็นกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัว ดังนั้นจาก





 แนวคิดการช่ วย เหลื อ โดยใช้ กิ จวั ตรประจ า วั น เป็นฐาน :  Routines-Based Early                   
Intervention (RBEI) เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์  ส าหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม                 
ในเด็กทารกหรือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า หรือเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพราะเป็น
แนวคิดที่ค านึงถึงสภาพความเป็นจริงและบริบทสภาพแวดล้อมที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิต และ
ประเด็นส าคัญคือ การให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้การฝึกเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่
สอดแทรกและผสมผสานในชีวิตประจ าวันของเด็ก ในบริบทสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย เพื่อให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ โดยขั้นตอนของ                   
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การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน เริ่มต้นด้วยการระบุเป้าหมายพัฒนาการของเด็กใน
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ต่อจากนั้นระบุสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคยเป็น
สถานที่การจัดประสบการณ์ รวมทั้งวิเคราะห์กิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย  
แล้วลงมือฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย ตามแผนที่ได้วางไว้ และขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผล และบันทึก
ความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ดังนั้นโดยสรุปการช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน  
ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นและบริบทของเด็กเป็นรายบุคคล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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นโยบายและคุณลกัษณะของการตีพิมพ์บทความ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




ในแวดวงการศึกษาที่ เกิดขึ้น ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับนี้ เป็นผู้ เขียนแต่ละท่าน             
โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณาผลงานในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท
ผลงานที่ ได้ รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ ไขรูปแบบและส านวน                




 1. บทความวิจัย เป็นการน าเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุม
สาระส าคัญ อาทิ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
 2. บทความปริทัศน์ เป็นการน าเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ต ารา งาน
ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ฯลฯ ซึ่งน าเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 8-10 หน้า 
และ มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
 3. บทพินิจหนังสือ เป็นบทความเพื่อแนะน าหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดย
กล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
เป็นต้น ความยาว 2 - 3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
 4. รายงานพิเศษ เป็นการรายงานสรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของงานการศึกษาพิเศษ   
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ระเบียบการตีพิมพ์ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ         
มีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ     
ในการจัดท าวารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ท างานหรือ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 2. เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)      
โดยตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
 4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 5. จ านวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการ        
ไม่ควรเกิน 10 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 6. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word และบันทึก
บทความลงในแผ่นซีดี และน าส่งพร้อมหนังสือหรือบันทึกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์
ลงวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษตามแบบฟอร์ม 




  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า 
  4) เนื้อหา 
  5) บทสรุป 
  6) บรรณานุกรม 
 
การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
  4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
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   6) วิธีด าเนินการวิจัย 
   7) ผลการวิจัยและสรุป 
   8) อภิปรายผล 
   9) ข้อเสนอแนะ 
   10) บรรณานุกรม 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก าหนดให้ใช้รูปแบบ        
การอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ 
การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหาและการแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ (ชื่อ/สกุล.//ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้างอิง)  
  ตัวอย่าง  
  (สุชา จันทร์เอม.  2541: 22)   
  (จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212) 
  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล ดังนี้  
  เรนซูลลี่ (Renzulli. 2005: 217-245) 
  เบทส์ และไนฮาร์ท (Betts & Neihart. 2010) 
 2. การพิมพ์บรรณานุกรม 
  2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//(คร้ังที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
  ตัวอย่าง  
  อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์.  (2555).  การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ.  กรุงเทพฯ: 
     อินทร์ณน. 
  Gardner, H.  (2011).  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.  
     (3rd ed.).  New York: Basic Books. 
   
     and Training.  (2nd ed.)  London: SAGE Publications.  
  Reis, SM., & et al.  (1993).  Why not let high ability students start school in  
    January? The curriculum Compacting study.  Storrs, CT: The     
     National Research Center on Gifted and  Talented. 
  2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน// ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการ.//
หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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  ตัวอย่าง  
   
     Theory. In  Handbook of Gifted Education.  N. Colangelo & G. A.  
     Davis.  pp. 60–74.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
  2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ให้พิมพ์ดังนี้ 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ช่ือวาสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง. 
  ตัวอย่าง  
  อัญชลี สารรัตนะ.  (2557, มกราคม-มีนาคม).  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
      
     RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
     8(1): 1-9. 
  หากเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังนี้  
  Geary, D.C.; & Brown, S.C.  (1991, May).  Cognitive Addition: Strategy Choice 
      and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, and         
      Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.  
27      (3): 398-406. 
  2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   2.5.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ช่ือเร่ือง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
   2.5.2 บทความวารสาร ให้พิมพ์ดังนี้  
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